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Brezposelnost je tesno povezana in soodvisna od dela, ki nam omogoča zaslužek in s tem 
pridobitev najosnovnejših pa tudi luksuznih dobrin. Še posebej pa ima delo pomembno 
vlogo pri mladih v času, ko končajo šolanje in se želijo zaposliti ter s tem tudi 
osamosvojitvi. Trenutno stanje v Sloveniji na trgu dela je zaskrbljujoče, saj se mladi zelo 
težko zaposlijo in pridobijo delovne izkušnje, vse to pa povzroča brezposelnost mladih, ki 
je v Sloveniji leta 2013 znašala v povprečju 19,1%, medtem ko je povprečje za 
brezposelnost mladih držav članic Evropske unije približno 18,5%. Po zgledu nekaterih 
skandinavskih držav kot so Danska, Nizozemska, Finska in Švedska je tudi Slovenija 
januarja 2014 sprejela program Jamstvo za mlade, ki mladim do 29. leta starosti 
omogoča, da ne glede na to, ali so prijavljeni na Zavodu za zaposlovanje ali ne, v štirih 
mesecih po zaključku formalnega izobraževanja ali začetku brezposelnosti prejmejo 
kakovostno in konkretno ponudbo za delo. V diplomski nalogi so tako zajeti statistični 
podatki o brezposelnosti mladih v Sloveniji, predstavitev programa Jamstvo za mlade, 
njegovi dosežki v tujih državah in rezultati anketiranja mladih od 15 do 29 let, vključenih v 
program Jamstvo za mlade. Ugotovljeno je, da je program Jamstvo za mlade od začetka 
delovanja pa vse do konca leta 2014 že prinesel pozitivne spremembe. To se kaže 
predvsem v številu na novo zaposlenih mladih. V primerjavi z obdobjem januar–junij 
2013, se je v istem obdobju letos (2014) zaposlilo kar 27,2% več mladih. Poleg zaposlitve 
so mnogi mladi dobili priložnost tudi za usposabljanje, pripravništvo ali pa nadaljevanje 
izobraževanja, kar je tudi eden izmed pomembnih ukrepov programa. Rezultati raziskave 
kažejo, da mladi močno podpirajo vladne programe, ki bi jim pomagali do lažje zaposlitve. 
Prav tako podpirajo program Jamstvo za mlade, vendar v njegov uspeh nekoliko dvomijo. 
Vzrok za to je verjetno v času delovanja programa, saj deluje šele slabo leto in je 
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PROGRAM A GUARANTEE FOR YOUNG PEOPLE AS A SOLUTION TO 
YOUTH UNEMPLOYMENT IN SLOVENIA 
 
Unemployment is closely connected and interdependent with work, that allows us to earn 
money and thus obtain the most basic as well as luxury goods. Work particularly has an 
important role in young peoples lives when they leave school and look for jobs,  thus 
becoming independent. Current situation in Slovenia in the labor market is worrying, 
because it is very difficult for young people to get employed and gain work experience,  
all of which leads to youth unemployment in Slovenia in 2013 amounting to an average of 
19.1%, while the average youth unemployment in countries within the European Union is 
approximately 18.5%. Following the example of some Nordic countries such as Denmark, 
the Netherlands, Finland and Sweden. Slovenia also accepted the »Guarantee program for 
young people« in January 2014, that allows young people under 29 years of age to 
receive quality and practical job offers within four months after the end of formal 
education or becoming unemployed, regardless of whether they are registered as 
unemployed or not. In this thesis are also included statistics on youth unemployment in 
Slovenia, presentation of the Guarantee for young people program, its achievements in 
foreign countries and survey results for young people aged 15 to 29 years involved in the 
Guarantee for young people program. It is noted that the Guarantee for young people 
program, since the beginning of the operation until the end of 2014, has led to positive 
changes. This is seen primarily in the number of young recruits. Compared to the period 
January to June 2013, during the same period this year (2014), there were 27.2% more 
young people employed. In addition to employment, many young people got an 
opportunity for training, apprenticeship or further education, which are also some of the 
important measures of the program. Survey results indicate that young people strongly 
support government programs that help them get employed easily. They also support the 
Guarantee for young people program, but are somewhat skeptical about its success.  
The reason for this is probably because the program has been working for less than a 
year and it is too soon for it to be able to achieve program results achieved by programs 
after several years of work. 
 
Key words: unemployment, youth unemployment, Guarantee for young people, 
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Gospodarska recesija, ki se je začela leta 2008 je nedvomno pustila veliko posledic. Ena 
izmed njih, ki jo še danes občutimo, je brezposelnost mladih. Napovedi za prihodnja leta 
so črnoglede. Žal so mladi v Sloveniji največja žrtev krize, saj se je število brezposelnih 
mladih od začetka gospodarske recesije kar podvojilo. Po podatkih Zavoda za 
zaposlovanje so februarja 2014 zabeležili kar 26,1% brezposelnost mladih starih od 15 do 
29 let. 
 
S ciljem, da bi se v Sloveniji zoperstavili omenjenemu problemu in zvišali raven 
zaposljivosti  mladih, je Vlada Republike Slovenije konec januarja 2014 sprejela program 
Jamstvo za  mlade, ki je po dosedanjih izkušnjah v tujini že dosegel zastavljene cilje in 
daje upanje za boljšo prihodnost mladih. Kako se je program obnesel pri nas v Sloveniji 
in, ali že daje pozitivne rezultate, je prikazano v raziskovalnem delu diplomske naloge. 
 
Namen diplomske naloge je torej proučiti stanje na področju brezposelnosti mladih v 
Sloveniji. Skušali smo ugotoviti, kakšni so rezultati več kot polletnega delovanja vladnega 
programa Jamstvo za mlade ter kaj mladi iskalci zaposlitve menijo o tej obliki pomoči. 
 
Cilji diplomske naloge so: 
- proučiti področje brezposelnosti, 
- analizirati stanje brezposelnosti v Sloveniji glede na različne dejavnike (starost, spol, 
poklic…), 
- predstaviti delovanje programa Jamstvo za mlade, 
- proučiti rezultate delovanja programa Jamstvo za mlade in 
- prikazati mnenja brezposelnih mladih v Velenju o programu Jamstvo za mlade. 
 
Glede na zastavljene cilje, so postavljene naslednje hipoteze, ki se proučujejo v okviru 
raziskave: 
H1: Vladni program Jamstvo za mlade pripomore k zmanjšanju brezposelnosti mladih v 
Sloveniji. 
H2: Mladi brezposelni podpirajo vladne programe, ki rešujejo problem brezposelnosti. 
H3: Mladi brezposelni verjamejo, da bodo s pomočjo programa Jamstvo za mlade prej 
dobili zaposlitev. 
H4: Mladi brezposelni menijo, da ima program Jamstvo za mlade zajete vse potrebne 





Diplomsko delo je sestavljeno iz teoretičnega in raziskovalnega dela. V teoretičnem delu je 
na podlagi metode opisovanja, analize in deskriptivne metode predstavljen pojem 
brezposelnosti mladih, kot tudi brezposelnosti mladih v Sloveniji, analiza brezposelnosti 
glede na različne dejavnike in program Jamstvo za mlade, kot rešitev za brezposelnost 
mladih v Sloveniji. 
Raziskava je bila izvedena z metodo anketiranja. Razdeljena je na dva sklopa, in sicer prvi 
sklop obsega analizo rezultatov več kot polletnega delovanja programa Jamstvo za mlade 
na podlagi podatkov, pridobljenih s strani glavne enote Zavoda za zaposlovanje v Ljubljani 
in Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve. Drugi sklop zajema statistično metodo 
analize rezultatov anketiranja neposrednih uporabnikov programa Jamstvo za mlade, in 
sicer mladih iskalcev zaposlitve starih od 15 do 29 let, ki je bila izvedena na Zavodu za 
zaposlovanje na območni službi Velenje. Na podlagi opravljene raziskave je bilo izvedeno 
preverjanje postavljenih hipotez in oblikovanje predlogov za rešitev problema 




































2 BREZPOSELNOST MLADIH 
 
Brezposelnost je po besedah Lorenčičeve (2013, str. 64) problem, ki prizadene 
posameznike v psihološkem, socialnem in dohodkovnem smislu ter negativno vpliva na 
družbo kot celoto in državni proračun. Visoki stroški brezposelnosti utemeljujejo potrebo 
po oblikovanju rešitve problema brezposelnosti. Rešitve za zmanjševanje stroškov 
brezposelnosti, ki jih poznamo, zajemajo ukrepe države na trgu dela (v Sloveniji so 
pojasnjeni v Zakonu o urejanju trga dela).  
 
Brezposelnost se pojavi, ko oseba, ki aktivno išče zaposlitev, ne more najti dela. 
Brezposelnost je pogosto uporabljena kot merilo za zdravje gospodarstva. Najbolj pogosto 
merimo brezposelnosti s stopnjo brezposelnosti, ki jo dobimo tako, da število brezposelnih 
oseb delimo s številom oseb, ki so v delovnem razmerju (Investopedia, 2014). 
 
Pogoje, ki jih mora izpolnjevati oseba, da se šteje med registrirane brezposelne, 
opredeljuje Zakon o urejanju trga dela v 8. členu. Za brezposelno osebo se tako šteje 
iskalec zaposlitve, ki je zmožen za delo, prijavljen na Zavodu za zaposlovanje, aktivno išče 
zaposlitev in je pripravljen sprejeti ustrezno oziroma primerno zaposlitev, ki mu jo ponudi 
Zavod za zaposlovanje ali drugi izvajalec storitve posredovanja zaposlitve ter (ZUTD, 8. 
člen): 
- ni v delovnem razmerju, 
- ni samozaposlen, 
- ni poslovodna oseba v osebni družbi in enoosebni družbi z omejeno odgovornostjo ter 
zavodu, 
- ni kmet, 
- ni upokojenec, 
- nima statusa dijaka, vajenca, študenta ali udeleženca izobraževanja odraslih, mlajšega 
od 26 let. 
 
Za brezposelno osebo po ZUTD (8. člen) se štejejo tudi tujec z državljanstvom države, ki 
ni članica EU, EGP ali Švicarske konfederacije in ima osebno delovno dovoljenje z 
veljavnostjo treh let ali za nedoločen čas, tujec z osebnim delovnim dovoljenjem, izdanim 
osebi z začasno zaščito oziroma prosilcu za mednarodno zaščito, ter tujec, ki na podlagi 
sklenjenega mednarodnega sporazuma ali ob upoštevanju načela vzajemnosti izpolnjuje 
pogoje za pridobitev pravice do denarnega nadomestila med brezposelnostjo, dokler 
prejema to nadomestilo.  
 
Za brezposelno osebo se šteje tudi oseba, ki se izobražuje ob delu, na podlagi katerega je 
bila vključena v zavarovanje za primer brezposelnosti, če se prijavi na Zavodu za 




zaposlitev ob nadaljevanju izobraževanja. Za brezposelno osebo se šteje tudi oseba, ki se 
je v izobraževanje vključila med ali po prenehanju prejemanja denarnega nadomestila za 
primer brezposelnosti, dokler aktivno išče zaposlitev in izpolnjuje ostale obveznosti 
brezposelnih oseb (ZUTD, 8. člen). 
 
Brezposelnost je gospodarski kazalnik, ki se nanaša na število ali delež ljudi v 
gospodarstvu, ki so pripravljeni in sposobni za delo, vendar ne morejo dobiti službe.  
Ljudje, ki niso pripravljeni ali sposobni za delo, ne glede na razlog, so "delovno neaktivni" 
in se ne štejejo med brezposelne (Politics, 2014). 
 
Prav tako lahko rečemo, da je brezposelnost stanje posameznika, ki išče plačano delo. 
Brezposelnost ne vključuje rednih študentov, upokojencev, otrok ali tistih, ki neaktivno 
iščejo plačano delo (About, 2014). 
 
Kot mladi se upoštevajo vse osebe v starosti od 15 do 29 let, torej tiste, ki še niso 
dopolnile 30 let. V mednarodnih primerjavah se za mlade praviloma upošteva starost od 
15 do 24 let (ZRSZ in dr., 2013, str. 8). 
 
Po teoriji Bubnov-Škobernetove (1997, str. 16) poznamo pet osnovnih vrst brezposelnosti 
in sicer: 
- ciklična brezposelnost, 
- sezonska brezposelnost, 
- tehnološka brezposelnost, 
- strukturna brezposelnost, 
- frikcijska brezposelnost. 
 
CIKLIČNA brezposelnost nastane zaradi pomanjkanja v skupnem − agregatnem 
povpraševanju na individualni ravni (povpraševanje po potrošnih dobrinah) in na ravni 
gospodarstva (povpraševanje po finančnih sredstvih za investicije). Kadar se 
povpraševanje po produktih zniža, to vpliva na zmanjšan obseg proizvodnje. Posledice 
takšnega gibanja so nastanek visokih stopenj brezposelnosti in ob ekonomskih krizah tudi 
množična brezposelnost. Takšno vrsto brezposelnosti ne zasledimo samo v razvitih, pač 
pa tudi v manj razvitih ekonomijah (Bubnov-Škoberne, 1997, str. 16). 
 
Kadar obstajajo sezonska nihanja v intenzivnosti proizvodnje v določenih časovnih 
obdobjih (različnih letnih obdobjih) pravimo, da je nastala SEZONSKA brezposelnost. 
Značilna je za panoge kot so gostinstvo, turizem, gradbeništvo in podobno (Bubnov-
Škoberne, 1997, str. 16). 
 
Ko se uvaja novo tehnologijo, nove stroje ter nove metode upravljanja in organiziranja 
dela, ki povečujejo produktivnost dela, na drugi strani pa povzročajo upadanje 




brezposelnost. Skupaj z računalniško in komunikacijsko revolucijo v zadnjih desetletjih 
tega stoletja pospešujejo brezposelnost v razvitih industrijskih državah (Bubnov-Škoberne, 
1997, str. 16). 
 
STRUKTURNA brezposelnost je posledica neskladja med ponudbo in povpraševanjem na 
trgu delovne sile.  Do strukturirane brezposelnosti pride zaradi tehnološkega razvoja ter  
sprememb v strukturi povpraševanja glede na izobrazbo in usposobljenost, ki je potrebna 
za delo na novih delovnih mestih. Za to vrsto brezposelnosti je značilno, da je dolgoročna 
(Bubnov-Škoberne, 1997, str. 16). 
 
Redna fluktacija delovne sile povzroča FRIKCIJSKO brezposelnost, ki nastane zaradi 
menjave zaposlitve v času, ko posameznik preneha z eno zaposlitvijo in čaka na začetek 
nove zaposlitve. Ta brezposelnost se šteje za normalno brezposelnost, ki je posledica 
rednih zaposlovalnih procesov. Za razliko od strukturne brezposelnosti je frikcijska 
brezposelnost kratkotrajna (Bubnov-Škoberne, 1997, str. 16). 
 
Potrebe po delu so po mnenju Križaniča (2002, str. 96) odvisne od tega ali in koliko delo 
koristi v produkcijskem procesu, na to pa vplivajo obseg kapitala, povpraševanj oz. 
pričakovani proizvod, tehnologija in njene spremembe ter plače. Na ponudbo dela vpliva 
korist, ki jo imajo delavci od zaslužka, ta pa je odvisna od višine plač, potreb prebivalstva 
ter od demografskih dejavnikov. Dejanska zaposlenost je rezultanta ponudbe in 
povpraševanja po delu v danih institucionalnih okoliščinah. 
 
Leskoškova (2009, str. 210) navaja, da so spremembe v zaposlovanju v zadnjem 
desetletju, še zlasti pa v zadnjih nekaj letih intenzivne in obsežne. Zaposlitev je še do 
nedavnega pomenila izhod iz revščine in pridobitev družbeno vrednostnega statusa. V 
sedanjem času tudi zaposlitev ne zagotavlja več, da bi se ljudje izvili iz pasti pomanjkanja 
in bede. Situacija je ogrožajoča za vse, še posebno pa za mlade, ki imajo težave že s 
pridobitvijo prve zaposlitve.  
 
Brezposelnost mladih ne vpliva le na zaviranje razvoja njihovega potenciala, ustvarjanja 
družin in uresničevanja drugih želja, temveč tudi na duševno zdravje. Ugotovitve so 
pokazale, da je v Veliki Britaniji 40% mladih s simptomi duševnih bolezni, vključno z 
napadi panike. Raziskava je prav tako pokazala, da dolgotrajno brezposelni mladi v Veliki 
Britaniji dvakrat pogosteje jemljejo antidepresive kot njihovi zaposleni vrstniki (Tadeo, 
2014). 
 
Da ima brezposelnost negativne posledice meni tudi Rapuš-Pavlova (2010, str. 418), ki 
dodaja, da je brezposelnost mladih danes problem v večini evropskih držav in tudi v 
Sloveniji. Brezposelne mlade opredeli kot bolj ogroženo populacijo, saj danes že številne 




in socialnem področju. Brezposelnost je tveganje za revščino in socialno izključenost, 
odvisnost od socialnih pomoči in družinskih vezi. 
 
Keiselbach (2003) prav tako povezuje nezaposlenost mladih in zdravje in pravi, da v 
primerjalni študiji šestih evropskih držav ugotavljajo, da je tveganje za zdravstvene težave 
mnogo večje v skupini nezaposlenih mladih v primerjavi z njihovimi zaposlenimi vrstniki. 
To še posebej velja za duševno zdravje in psihosocialne težave, večjo splošno ranljivost, 
občutek manjvrednosti, neuporabnosti, depresije in zmanjšano samozavest ter manjše 
zadovoljstvo z življenjem na splošno. 
 
Po besedah Trbanceve (2002, str. 347) nekateri strokovnjaki (npr. Furlong in Hammer, 
2000) tudi opozarjajo, da pomeni pogosta podzaposlenost nekaterih skupin mladih 
(opravljanje zaposlitev s krajšim delovnim časom in zaposlitev za določen čas, ker drugih 
zaposlitev ni na voljo) možno nevarnost, da bodo vse večje skupine mladih tudi kasneje 
ohranile nizke stopnje udeležbe v zaposlitvi ter da se bodo obdobja pogostih 
brezposelnosti nadaljevala vso njihovo delovno kariero in tako vplivala na visoko stopnjo 
socialne negotovosti teh skupin. 
 
Kako velik pomen ima delo za brezposelne, sta dokazala Fagin in Little (2001, str. 255-
256) na podlagi raziskav, ki so pokazale, da mladi brezposelni preživijo veliko časa v 
postelji, njihov spanec pa je nemiren in pogosto so bolj utrujeni kot takrat, ko so delali. 
Opozorila sta tudi, da delo ponuja posamezniku možnost za razvijanje spretnosti in 
ustvarjalnosti ter daje občutek smisla, ki ga z izgubo dela izgubijo in se pogosto počutijo 
kot marginalci, kup odpadkov ipd.. Menita tudi, da izpad dohodka onemogoča 
posamezniku vključevanje v prostovoljne aktivnosti, s tem pa izgubo svobode in nadzora 
zunaj dela.  
 
Stopnja anketne brezposelnosti mladih v Sloveniji narašča že več let, podobna gibanja pa 
beležijo tudi v večini drugih držav EU, razen v Nemčiji in Avstriji, kjer se je v obdobju od 
zadnjega četrtletja 2008 do 2012 zmanjšala (ZRSZ in dr., 2013, str. 30). 
 
Razlike med državami so velike, v letu 2008 je bila stopnja mladinske brezposelnosti višja 
od 20% v treh državah, v Grčiji (23,0%), Italiji (23,9%) ter v Španiji (29,2%), do 
zadnjega četrtletja 2012 pa se je slika bistveno spremenila. Kar v 19 članicah je bila 
stopnja 20% ali več, v petih državah pa je bila brezposelna več kot tretjina mladih. 
Izstopata zlasti Španija in Grčija, kjer je brezposelna več kot polovica mladih, v Italiji in na 












Vir: Eurostat (2013) 
 
 * Zaradi določenih razlik pri izračunavanju stopenj med SURSom in Eurostatom, prihaja do razlike 
pri podatkih za Slovenijo. 
 
Stopnja brezposelnosti mladih je v EU porasla s 16,5% v zadnjem četrtletju 2008 na 
23,2% v primerljivem četrtletju 2012; porast je bil 6,7 odstotne točke. V Sloveniji je v 
istem obdobju stopnja porasla za 13,5 odstotne točke, z 10,9% na 24,4%. Zelo visoka je 
bila rast v določenih državah, kjer se zelo močno pozna vpliv krize in/ali je trg dela močno 
segmentiran. To velja zlasti za Grčijo, kjer je stopnja že blizu 60%, ter za druge 
mediteranske države članice (Španija, Portugalska, Italija) (ZRSZ in dr., 2013, str. 31). 
 
Najnižje stopnje beležijo v državah, kjer trg dela ni močno segmentiran oziroma se lahko 
mladi hitreje in uspešneje vključijo na trg dela. Prehod iz šolanja v zaposlitev je dobro 
urejen, pogosto s sistemom vajeništva, pripravništva ipd.. Izpostavimo lahko Avstrijo in 
Nemčijo, kjer je stopnja nižja od 10% in se je v času krize še zmanjšala, precej nizka pa 
je še na Nizozemskem, Danskem in na Malti (ZRSZ in dr., 2013, str. 31). 
 
Razlog za brezposelnost mladih vidi Trbanceva (2002, str. 341) v tem, da delodajalci 
mlade vidijo kot delovno silo s pomanjkanjem delovnih izkušenj in delovne 
usposobljenosti, saj so brez delovne zgodovine, iz katere bi bilo mogoče sklepati na 
določene delovne lastnosti, kot so stalnost, pripadnost, odgovornost, avtonomnost pri 
delu ipd.. Delodajalci tako ne morejo oceniti delovnih navad in lastnosti mladih, zato jim 













































premoščajo tako, da mladim ob vstopu v zaposlitev ponujajo bolj nestalne in fleksibilne 
oblike zaposlitve. 
 
Pripravništvo po besedah Trbanceve (2002, str. 357) ureja način vključevanja mladih v 
njihovo prvo zaposlitev. Številni mladi namreč svojo delovno kariero začnejo ravno s 
pripravništvom. Zakonodaja ga opredeljuje kot prvo zaposlitev ustrezno vrsti in stopnji 
strokovne izobrazbe (Zakon o delovnih razmerjih, 1990, 19. člen), njegovo bistvo pa je 
časovna omejenost. Zaposlitev za določen čas oz. za čas pripravništva po eni strani 
delodajalcu omogoča presojo delavčeve ustreznosti, po drugi strani pa mlademu delavcu 
zagotavlja vpogled v celotni delovni proces.  
 
Vajeništvo in usposabljanje na delovnem mestu je s strani Evropske komisije predlagano 
kot ključni sestavni del strategije za boj proti brezposelnosti mladih in socialni 
izključenosti. S krepitvijo oz. uvedbo vajeništva in strukturiranega praktičnega 
usposabljanja na delovnem mestu se namreč oblikuje ponudba delovnih mest in s tem 
povezanega izobraževanja in usposabljanja. To naj bi bilo za mlade privlačno, saj pomeni 
zelo konkretno možnost lažjega prehoda iz izobraževanja v zaposlitev. Za delodajalce pa 
to pomeni večjo mero usklajenosti izobraževanja z njihovimi potrebami in ustreznejšo 
obliko zaposlovanja (Mali, 2014, str. 1). 
 
Pobuda se med drugim naslanja na podatke, da je značilnost držav, kjer se je socialna 
slika mladih manj poslabšala tudi ta, da imajo dobro urejen sistem poklicnega 
izobraževanja, katerega glavna značilnost je ustrezno urejen vajeniški sistem. To se izraža 
v podatkih o prehodu absolventov v zaposlitev in v podatkih o brezposelnosti mladih. 
Slovenija je v skupini držav, ki imajo delež brezposelnih mladih nad 25%, in se uvršča 
med države, ki imajo manj kot 6% dijakov v programih z več kot 25% deležem 
praktičnega usposabljanja v podjetjih (delež praktičnega usposabljanja v podjetjih v naših 
tri-letnih programih je okoli 22%). Države z deležem brezposelnih mladih pod 15 % so 
Danska, Nemčija, Avstrija in Nizozemska (Mali, 2014, str. 1). 
 
Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja (CEDEFOP) vključuje v opredelitev 
vajeništva tako sisteme vajeništva, dualnega izobraževanja  in podobno kot tudi druge 
sisteme poklicnega izobraževanja, ki vključujejo strukturirano usposabljanje na delovnem 
mestu. Pripravništvo je kot vrsta poklicnega izobraževanja, ki ima naslednje značilnosti 
(Mali, 2014, str. 2): 
- kurikulum, v katerega je vključeno vajeništvo, vodi do formalno priznane kvalifikacije 
(tudi vključene v nacionalno ogrodje kvalifikacij) in ponuja celoten nabor znanja, 
spretnosti in kompetenc, ki omogoča zaposljivost v poklicih ali skupini poklicev, ki jih 
kot take prepoznavajo delodajalci; 
- oblika usposabljanja združuje študij in delo ter vključuje alternacijo med delovnim 




- vsi vidiki pripravništva so izrecno določeni v vajeniški pogodbi, ki je pravno zavezujoč 
dokument; 
- oblikovanje kurikuluma in načina izvedbe poteka v sodelovanju s socialnimi partnerji 
(delodajalci in tudi zaposlenimi). 
 
Trenutni sistem poklicnega izobraževanja v Sloveniji sicer ni prepoznan kot vajeniški 
sistem, vendar pa v veliki meri ustreza zgornji opredelitvi (Mali, 2014, str. 2). 
 
Da imata pripravništvo in vajeništvo velik pomen, opozori tudi Leskoškova (2009, str. 
111), ki trdi, da je kljub temu problemu malo ciljnih programov, ki bi povečevali možnosti 
zaposlovanja mladih, zlasti pridobitev prve zaposlitve. Pripravništvo, na primer, je bilo zelo 
učinkovit način vstopanja v zaposlitev, saj je hkrati zagotavljalo pridobivanje praktičnih 
spretnosti, prevajanje teorije v prakso, pridobitev strokovnih licenc z opravljenimi 
strokovnimi izpiti in spoznavanje z delovno organizacijo. Večina zaposlitev za daljši čas 
zahteva opravljen strokovni izpit, ki ga mladi danes ne morejo opraviti, ker ne dobijo 
pripravništva, vsaj plačanega ne. Prisiljeni so se vključevati v t.i. prostovoljna 
pripravništva, torej opravljati delo zastonj in tako pridobiti možnost pristopa do 




















3 BREZPOSELNOST MLADIH V SLOVENIJI 
 
V Sloveniji so januarja 2014 neugodne zaposlitvene razmere najbolj prizadele mlade. 
Povečala sta se deleža iskalcev prve zaposlitve in brezposelnih v starosti od 15 do 29 let. 
Med 14.815 januarja na novo prijavljenimi brezposelnimi je bilo 1.694 iskalcev prve 
zaposlitve. V primerjavi z decembrom 2013 se jih je prijavilo kar 23,6% več, glede na 
januar 2013 pa 10,2% iskalcev prve zaposlitve več (Jamstvo za mlade, 2014). 
 
Po podatkih Eurostata (Evropska komisija, 2014) je bil v Sloveniji januarja leta 2013 
najvišji porast brezposelnosti mladih v celotnem območju EU27. Stopnja brezposelnosti je 
namreč med januarjem in decembrom 2012 narasla s 16,7% na 27,1%.  
 
V EU je v letu 2014 5,7 mio brezposelnih mladih, tistih, ki so zaposleni v prekernih oblikah 
zaposlitev, pa je še dodatnih 1,5 mio. V nekaterih državah EU že skoraj vsak drugi mlad 
posameznik ne more najti zaposlitve. V Sloveniji so razmere na trgu dela pripeljale do 
tega, da potrebujemo mehanizem, ki bo mladim zagotavljal vključenost, aktivnost in 
pogoje za doseganje avtonomije (Jamstvo za mlade, 2014). 
 
Na veliko poslabšanje položaja mladih na trgu dela so vplivali naslednji dejavniki (MDDSZ 
in drugi 2013, str. 8): 
- velika razširjenost začasnih zaposlitev med mladimi ter nepodaljševanje pogodb 
za določen čas, s ciljem zmanjševanja števila zaposlenih v organizacijah; 
- skromno povpraševanje po delu oz. število prostih delovnih mest, kjer imajo mladi 
zaradi pomanjkanja delovnih izkušenj pogosto manjše možnosti za zaposlitve, obseg in 
sistem študentskega dela; 
- neusklajena struktura diplomantov terciarnega izobraževanja po področjih 
izobraževanja s potrebami trga dela in veliko povečanje števila diplomantov. 
 
Leskoškova (2009, str. 207) meni, da je mladina v Sloveniji ena od družbenih skupin, ki so 
najbolj izpostavljene spremembam  na zaposlitvenem trgu. Poleg starejših od 50 let, 
dolgotrajno brezposelnih in hendikepiranih, ima najvišjo stopnjo brezposelnosti. Še 
posebno je velik delež mladih, ki iščejo prvo zaposlitev in šele vstopajo na trg 
zaposlovanja. Problem je obsežen, dolgotrajen in ga prepoznava tako država kot Evropska 
unija. 
 
Brezposelnost mladih v Sloveniji je treba obravnavati z več vidikov. Visoka stopnja 
brezposelnosti v državi je ena od najpomembnejših problemov, s katerimi se soočamo v 
tem trenutku. Zavedanje tega problema je visoko. Ne obstajajo znaki, ki bi omogočali bolj 




smeri, in sicer glede kratkoročnih pogodb in stalnih zaposlitev ter študentskega dela 
(Beltram, 2013). 
 
Struktura brezposelnih je zaskrbljujoča, in sicer (Beltram, 2013): 
- skoraj polovica (45,6%) je dolgotrajno brezposelnih (registrirani kot brezposelni več 
kot eno leto); 
- več kot tretjina (34,4%) so nizko kvalificirani (osnovna šola ali manj); 
- 15% so prvi iskalci zaposlitve; 
- tretjina (34%) je starih več kot 50 let in  
- 11,7% je mlajših od 25 let. 
 
Vidi se, da je delež brezposelnih mladih relativno nizek. Razlog je vključenost večine 
mladih v terciarno izobraževanje. To je seveda zaželeno, pa vendarle je problem v tem, 
da je kljub temu nizka stopnja uspešnosti na področju terciarne izobrazbe (Beltram, 
2013). 
 
Problem je tudi v deležu kratkoročnih pogodb, ki se je povečal z 78% (2008) na 83% 
(2012), med vsemi registriranimi delovnimi sporazumi. V Sloveniji nizka izobrazbena 
struktura brezposelnih mladih ni največji problem, glavni problem tudi ni zaposljivost, 
temveč pomanjkanje delovnih mest (Beltram, 2013). 
 
3.1 GIBANJE ŠTEVILA BREZPOSELNOSTI MLADIH 
 
V letu 2008, ko se je začela gospodarska recesija, je bilo na Zavodu za zaposlovanje 
prijavljenih nekaj več kot 18 tisoč brezposelnih oseb, ki so bile stare od 15 do 29 let. 
Njihovo število se je glede na skupno brezposelnost več let zmanjševalo. Če se je skupno 
število brezposelnih od decembra 2005 do konca leta 2008 zmanjšalo za 28,4%, potem se 
je v enakem obdobju število mladih zmanjšalo kar za 48%. Posledično so mladi 
predstavljali vedno manjšo skupino brezposelnih, njihov delež konec leta 2008 je bil samo 
še 27,5% (ZRSZ in dr., 2013, str. 9). 
 
Po besedah Trbanceve (2002, str. 346) raziskovalci že nekaj časa opazujejo spremembe 
pri vzorcih aktivnosti mladih, ki se najbolj očitno kažejo v povečevanju dinamike prehodov 
med šolanjem, brezposelnostjo in zaposlenostjo (v različnih zaporedjih) ter povečevanju 
fleksibilnosti zaposlitev. Povečana dinamika prehodov mladih med različnimi statusi je 
tesno povezana s spremembami na trgih dela, ki jih prinašajo globalizacija, tehnološki 







Grafikon 2: Registrirani brezposelni mladi, 2005-2013 
 
 
Vir: SURS (2013)  
 
V prvem letu gospodarske recesije je število brezposelnih mladih hitro naraslo, njihov 
delež pa ni bistveno narasel, saj je bilo med brezposelnimi tudi veliko oseb, ki so bile stare 
30 let ali več. Takrat so delodajalci močno omejili novo zaposlovanje, število zaposlenih so 
zmanjševali z odpuščanjem zaposlenih v bolj fleksibilnih oblikah dela. Delno je k rasti 
brezposelnosti mladih prispevalo tudi dejstvo, da se je zmanjšalo število prostih delovnih 
mest (ZRSZ in dr., 2013, str. 9). 
 
Iz grafa 1 je razvidno, da je število registriranih brezposelnih mladih v času gospodarske 
recesije naraslo, a podpovprečno. Glede na december 2007 je bilo konec aprila 2014 na 
Zavodu za zaposlovanje prijavljenih 18,2% več mladih v starosti od 15 do 24 let ter 
68,3% več mladih v starosti od 25 do 29 let. Skupno število brezposelnih se je v istem 
obdobju povečalo kar za 77,4% (ZRSZ in dr., 2013, str. 9). 
 
Na rast števila brezposelnih mladih v starosti od 15 do 24 let vplivajo naslednji dejavniki: 
demografske spremembe vplivajo na vedno manj obsežne generacije mladih v tem 
starostnem obdobju, bistveno večji pomen pa ima večja vključenost mladih v terciarno 
izobraževanje ter pomanjkanje zaposlitvenih možnosti zaradi gospodarske recesije (ZRSZ 
in dr., 2013, str. 9). 
 
Šolajočim dijakom in študentom bi morali omogočiti, da več dela, ki ga opravljajo preko 
študentskega dela opravijo na področjih, kjer se šolajo oz. študirajo. Le na tak način jih 
delodajalci lahko spoznajo in kasneje, ko zaključijo svoje izobraževanje, že kot preverjen 















slovenskih univerzah. V srednjih šolah bi bilo potrebno več pozornosti nameniti področju 
načrtovanja in vodenja kariere (ZRSZ in dr., 2013, str. 10). 
 
Največja težava pri tem je, da v urnikih ni časa za izpeljavo teh vsebin. Žal se pogosto 
dogaja, da se to področje predstavi šele v zadnjem letniku srednje šole, takrat ko je 
potrebno oddati prijavo za nadaljnje šolanje, oz. eno leto prej, ko dijaki izbirajo predmete, 
ki jih bodo opravljali na maturi. Razmisliti bi bilo potrebno o tem, ali se to področje ponudi 
kot izbirne vsebine, saj je vsaj toliko "pomembno'' kot tečaj prve pomoči, cestnoprometnih 
predpisov ali kaj drugega. Tudi v srednji šoli bi se morala nadaljevati poklicna vzgoja, kjer 
je še bolj pomembno, da znajo dijaki svoje pridobljeno znanje povezati z opravljanjem 
različnih poklicev (ZRSZ in dr., 2013, str. 10). 
 
3.2 BREZPOSELNI MLADI PO TRAJANJU BREZPOSELNOSTI 
 
Razmere v gospodarstvu v veliki meri vplivajo na trajanje brezposelnosti. Negotove 
razmere in slabi obeti za razvoj vplivajo tako na obnašanje delodajalcev, ki so previdni pri 
zaposlovanju, kot tudi na obnašanje zaposlenih, ki so previdni pri menjavi zaposlitve. 
Brezposelni imajo tako na voljo manj prostih delovnih mest, torej manjše možnosti za 
zaposlitev, zaradi česar se njihova brezposelnost podaljšuje. To velja zlasti za tiste 
brezposelne, ki nimajo pravih znanj, spretnosti, kompetenc, ki so na trgu dela bolj iskane 
oz. zaradi starosti, zdravstvenih težav, invalidnosti ipd. ne dobijo zaposlitve (ZRSZ in dr., 
2013, str. 14). 
 
Svetlik in Trbanc (2002, str. 35) navajata, da država ni edini akter regulacije trga dela. 
Pomembno vlogo igrajo tudi združenja delodajalcev in delojemalcev (sindikati), ki so 
institucionalno vpeta v pogajanja in odločanje o zakonodaji in dogajanju na ekonomskem 
in socialnem področju. Seveda pa je država edina, ki lahko, potem, ko so zakoni, politike 
in ukrepi sprejeti, poskrbi za njihovo uresničevanje, saj ima edina na razpolago ustrezen 
aparat nadzora in prisile. 
 
Mladi so v povprečju bolj pripravljeni sprejeti fleksibilne oblike zaposlitve, kar potrjujejo 
tudi podatki, saj so bili mladi v starosti od 15 do 24 let aprila 2014 na Zavodu za 
zaposlovanje v povprečju prijavljeni 8,5 meseca, mladi v starosti od 25 do 29 let 10,9 
meseca, medtem ko so bili brezposelni, stari 30 let ali več, na Zavodu v povprečju 









Grafikon 3: Brezposelni mladi po trajanju brezposelnosti, 2008-2013 
 
 
Vir: SURS (2013) 
  
V grafu 2 je predstavljena struktura brezposelnih mladih glede na trajanje brezposelnosti 
od leta 2008 do 2013. Vidimo lahko, da je največ mladih brezposelnih manj kot 6 
mesecev, se pa njihov delež tekom zadnjih let zmanjšuje. Nekoliko je narasel delež 
mladih, ki so bili brezposelni 6 do 11 mesecev, narašča pa delež dolgotrajno brezposelnih 
mladih. Zaskrbljujoč je zlasti delež izrazito dolgotrajno brezposelnih mladih; ta je bil v 
aprilu letos 11,3% oz. skoraj vsak osmi mladi je bil brezposeln že 2 leti ali več. Med njimi 
je bilo tudi 416 mladih s terciarno izobrazbo, kar predstavlja veliko izgubo njihovega 
potenciala in sredstev, ki jih je država vložila v njihovo izobraževanje, te osebe pa ne 
uspejo najti zaposlitve že 2 leti. Z vidika teh oseb pa bo tako dolga brezposelnost 
dolgoročno vplivala na njihovo kariero, saj različne raziskave kažejo, da dlje časa, ko 
oseba išče zaposlitev, manj uspešna je njihova kariera, tako z vidika plače kot 
strokovnega razvoja (ZRSZ in dr., 2013, str. 14). 
 
3.3 BREZPOSELNI MLADI PO IZOBRAZBI 
Izobrazbena struktura brezposelnosti se spreminja dokaj počasi, te spremembe pa pridejo 
hitreje do izraza med mladimi. Iz spodnjega grafa (št. 3) je razvidno, da se delež 
brezposelnih mladih, ki imajo samo končano osnovno šolo ali manj, z leti zmanjšuje. Ker 
se mladi v tem starostnem obdobju še izobražujejo, podatki pokažejo nadpovprečno visok 
delež mladih v starosti od 15 do 24 let, ki imajo samo končano osnovno šolo ali manj. 
Aprila 2013 jih je bilo 39,3%, 5,6 odstotne točke več kot v celotni brezposelnosti, vendar 
pa delež te skupine močno pade med brezposelnimi mladimi v starosti od 25 do 29 (na 
21,2%), saj v tem obdobju na trg dela vstopi tudi večina terciarno izobraženih mladih. 
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Hitra rast deleža terciarno izobraženih mladih pa vpliva na zmanjševanje deležev oseb s 
poklicno ter srednjo tehniško, strokovno ali splošno izobrazbo (ZRSZ in dr., 2013, str. 13). 
 
Grafikon 4: Brezposelni mladi po stopnji izobrazbe, 2008-2013 
 
 
Vir: SURS (2013) 
 
Seveda je izobrazbena struktura brezposelnih mladih boljša kot pri tistih brezposelnih, ki 
so stari 30 let ali več. Med njimi je bilo aprila 2013 največ oseb, ki so imele samo 
dokončano osnovno šolo ali manj (35,5%), sledijo pa osebe s srednjo poklicno (27,3%) 
ter srednjo tehniško, strokovno ali splošno izobrazbo (23,8%). Najmanj brezposelnih, 
starih 30 let ali več, je imelo terciarno izobrazbo (13,5%). V primerjavi z brezposelnimi 
mladimi je bilo med starejšimi več brezposelnih z osnovno šolo ali manj ter s poklicno 
šolo, že pri srednji tehniški, strokovni oz. splošni izobrazbi pa pride do velikega razkoraka, 
kar 11,7 odstotne točke v korist mlajših (ZRSZ in dr., 2013, str. 13). 
 
Med brezposelnimi, starimi 30 let ali več, je bilo 13,5% oseb s terciarno izobrazbo. V 
starostni skupini od 30 do 34 let je ta delež kar 25,7%, postopno pa se zmanjšuje, na 
7,7% v starostni skupini od 50 do 54 let. Med brezposelnimi, ki so stari 60 let ali več, je 
bilo aprila 2013 13,2% terciarno izobraženih, podatek, ki preseneča samo na prvi pogled. 
V tem starostnem obdobju se namreč večina oseb s srednjo izobrazbo ali manj upokoji, 
zaradi kasnejše vključitve na trg dela pa osebe s terciarno izobrazbo manj pogosto 
izpolnjujejo vse pogoje za upokojitev in tako v našem primeru ostajajo v brezposelnosti 
(ZRSZ in dr., 2013, str. 13). 
Mlade, ki imajo samo dokončano osnovno šolo ali manj, bi bilo treba ponovno preveriti, 
saj ima marsikdo od njih končanih enega, dva ali več letnikov srednje šole, in ugotoviti, 
kako jim z usposabljanjem povečati zaposlitvene možnosti. Za mladino, ki je izstopila iz 
srednje šole oz. je ni dokončala, je bil v Sloveniji včasih narejen načrt spremljanja, da so 
se vključili v dodatno svetovanje, poiskali zanje primeren način nadaljevanja šolanja, 
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usposabljanja ali vključitev v PUM (projektno učenje za mlajše odrasle) (ZRSZ in dr., 
2013, str. 13). 
 
3.4 BREZPOSELNI MLADI PO POKLICU 
 
ZRSZ (2013, str. 15) ima podatek o poklicu za tiste osebe, ki so pred brezposelnostjo že 
bile zaposlene in so opravljale določen poklic. Ker je med mladimi veliko iskalcev prve 
zaposlitve (13.005 konec aprila 2013), zanje podatka o poklicu torej ni, med preostalimi 
mladimi pa je največ mladih pred brezposelnostjo opravljalo poklice, ki spadajo med 
poklice za storitve oz. kot prodajalci, pogosto pa so opravljali še poklice za preprosta dela 
ter poklice za neindustrijski način dela. Veliko vlogo pri možni izbiri poklica igra predvsem 
izobrazba, zato ne preseneča, da mladi v starosti do 24 let opravljajo poklice, ki niso tako 
zahtevni. Za primer, kot strokovnjaki je bilo v starostnem razredu od 15 do 24 let pred 
brezposelnostjo zaposlenih 2,5% mladih, v starostnem razredu 25 do 29 let pa ta delež 
naraste že na 12,5%.  
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Med mladimi v starosti od 15 do 29 let, ki so bili konec leta 2012 brezposelni, jih je pred 
brezposelnostjo največ opravljalo poklice, ki spadajo v naslednje skupine poklicev (ZRSZ 
in dr., 2013, str. 15): 
- 5223 Prodajalci, 
- 9329 Delavci za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih, 
- 5131 Natakarji, 
- 4120 Tajniki, 
- 9629 Drugi delavci za preprosta dela, 
- 9112 Čistilci, strežniki in gospodinjski pomočniki ipd. v uradih, hotelih in drugih 
ustanovah, 
- 3221 Strokovni sodelavci za zdravstveno nego, 
- 3322 Komercialni zastopniki za prodajo ipd., 
- 9312 Delavci za preprosta dela pri nizkih gradnjah, 
- 4321 Skladiščniki in uradniki za nabavo in prodajo. 
 
Kot že rečeno, s starostjo narašča tudi število mladih, ki opravljajo bolj zahtevne poklice. 
Med mladimi do 24 leta je najvišje uvrščeni poklic iz glavne skupine strokovnjakov, in sicer 
vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev predšolskih otrok, šele na 23. mestu, pri mladih v 
starosti od 25 do 29 let pa je ta poklic na 18. mestu; do 20. mesta pa sledijo še predmetni 
učitelji v osnovni šoli ter pravni strokovnjaki (ZRSZ in dr., 2013, str. 16). 
 
Z naraščanjem zahtevnosti poklica se zmanjšuje delež zaposlitev za določen čas. To 
pomeni, da je večja verjetnost, da zaposlitev izgubijo osebe, ki opravljajo manj zahtevne 
poklice, poleg tega pa imajo osebe, ki opravljajo bolj zahtevne poklice in so hkrati 
zaposlene za določen čas, praviloma tudi daljše obdobje zaposlitve za določen čas (ZRSZ 
in dr., 2013, str. 16). 
 
3.5 BREZPOSELNI MLADI PO SPOLU  
 
Gospodarska recesija je vplivala tudi na spolno strukturo mladih brezposelnih. Delež 
moških med mladimi je porasel. Moški imajo v povprečju nižjo izobrazbo kot ženske, ki 
pogosto zaključijo terciarno raven izobraževanja, tako se na trgu dela pojavijo v drugi 
polovici dvajsetih let. Delež moških med mladimi brezposelnimi je narasel v začetku krize, 
moški so predstavljali več kot polovico med brezposelnimi, po letu 2010 pa se je začel 
zmanjševati in je v zadnjih letih nižji od 50%. Delno se to lahko pripiše tudi počasnejši 
rasti brezposelnosti ter sami izobrazbeni strukturi mladih in delovnih mestih, ki so na 
voljo. Ker imajo moški v povprečju nižjo raven izobrazbe kot ženske, ne preseneča 
dejstvo, da je bilo aprila 2013 med brezposelnimi v starosti od 15 do 24 let 56,9% 





Grafikon 6: Struktura brezposelnih mladih po spolu, 2008-2013 
 
 
Vir: SURS (2013)  
 
 
3.6 BREZPOSELNI MLADI PO OBMOČNI SLUŽBI PRIJAVE 
  
Vsaka območna služba Zavoda za zaposlovanje je specifična glede brezposelnosti, na kar 
v veliki meri vpliva struktura gospodarstva, delovna mesta, ki so na voljo, izobrazbena oz. 
poklicna struktura aktivnega prebivalstva ipd.. Gospodarska recesija je vplivala na vse 
regije, v prvih letih je prizadela predvsem regije z velikim deležem delovno intenzivnih 
panog, v zadnjih letih pa se kriza širi tudi v druge dejavnosti (ZRSZ in dr., 2013, str. 18). 
  
Grafikon 7: Porast brezposelnosti mladih od aprila 2008 do aprila 2013,  
po območni službi prijave 
 
 
Vir: SURS (2013) 
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Iz grafa 6 je razvidno, da je v obdobju petih let (2008 – 2013) število brezposelnih mladih 
poraslo v vseh območnih službah, a so razlike precejšnje. Število brezposelnih mladih je 
najbolj poraslo v petih območnih službah (Kranj, Ljubljana, Nova Gorica, Novo mesto in 
Sevnica), v katerih se je več kot podvojilo, precej bolj umirjena pa je bila rast v treh 
vzhodnih osnovnih šolah (Murska Sobota, Maribor in Ptuj), kjer rast ni bila tako močna. 
Delno se to lahko pojasni s tem, da je bila brezposelnost na vzhodu visoka že pred 
gospodarsko recesijo, brezposelnim je bilo na voljo manj prostih delovnih mest in se je 
tako večina mladih prijavila na Zavodu za zaposlovanju kot brezposelna oseba. Večja in 
bolj različna ponudba delovnih mest v osrednji in zahodni Sloveniji je vplivala na to, da je 
precej mladih po šolanju dobilo zaposlitev, kriza pa je zmanjšala ponudbo delovnih mest, 
zlasti v storitvenih dejavnostih. Mladi imajo namreč večinoma končano vsaj srednjo 
štiriletno šolo, zato se pogosteje zaposlujejo v storitvenih dejavnostih (ZRSZ in dr., 2013, 
str. 19). 
 
3.7 STOPNJA BREZPOSELNOSTI MLADIH  
Da je brezposelnost mladih problem, potrjujejo tudi podatki o stopnji registrirane 
brezposelnosti mladih. Dostopni so podatki od leta 2010 naprej, ki kažejo, da je bil konec 
leta 2010 in 2011 brezposeln skoraj vsak četrti mladi v starosti od 15 do 24 let, konec leta 
2012 je bilo brezposelnih že 28,3% mladih, v februarju letos pa že 29,7% (ZRSZ in dr., 
2013, str. 20). 
 
Med pomembnejše okoliščine in trende, ki vplivajo na položaj mladih na trgu delovne sile, 
spadajo (Trbanc, 2002, str. 343):  
- znižanje rodnosti v Evropi, 
- spremembe v izobraževalnih sistemih in zviševanje izobraževalnih aspiracij ter  
- spremembe na trgih delovne sile, ki vplivajo na strukturo zaposlitvenih priložnosti za 
mlade. 
 
Po pričakovanjih se stopnja z naraščanjem starosti najprej zmanjšuje in je najnižja za 
aktivno prebivalstvo v starosti od 40 do 44 let, po tej starosti pa ponovno narašča. V 
februarju 2014 je bila stopnja brezposelnosti za stare od 55 do 59 let že 25,1%, za stare 
60 let ali več pa 22,4%. Ti podatki kažejo, da je brezposelnost praviloma najbolj 
problematična za iskalce zaposlitve, ki šele vstopajo na ta trg oz. starejše, ki trg dela 









Grafikon 8: Stopnja registrirane brezposelnosti po starostnih razredih,  
februar 2012 in februar 2013 
 
 
Vir: SURS (2013) 
 
3.8 ANKETNA BREZPOSELNOST MLADIH 
 
V Sloveniji je veliko mladih, ki so v starosti od 15 do 24 let še vedno vključeni v 
izobraževalni sistem, zaradi česar po registrskih podatkih ne morejo biti formalno delovno 
aktivni ali se prijaviti na Zavodu za zaposlovanje kot brezposelna oseba. Ker pa anketa o 
delovni sili upošteva dejanski položaj posameznika na trgu dela, ne njegov formalni 
status, se določena skupina mladih, ki je na trgu dela že aktivna, večinoma preko 
študentskega dela, v anketnih podatkih uvršča med delovno aktivne, ne neaktivne. Mladi, 
ki imajo formalno status dijaka ali študenta, hkrati pa so po anketi delovno aktivni, na nek 
način zamegljujejo problematiko mladinske brezposelnosti, saj neposredno vplivajo na 
višjo stopnjo delovne aktivnosti in na nižjo stopnjo brezposelnosti (ZRSZ in dr., 2013, str. 
28). 
 
V zadnjem četrtletju 2012 je bilo v Sloveniji 77 tisoč mladih, starih od 15 do 24 let, ki so 
bili aktivni na trgu dela, torej so delali ali iskali zaposlitev, 144 tisoč pa je bilo neaktivnih, 
večinoma dijaki ali študentje. Če pogledamo aktivne mlade, vidimo, da je bilo med njimi 
19 tisoč brezposelnih ter 58 tisoč delovno aktivnih. Ker je večina mladih še v šolskem 
sistemu, sta stopnji aktivnosti in delovne aktivnosti pričakovano nizki, prva je bila 34,9%, 

































Vir: SURS (2013) 
 
Za sliko 1, delovno aktivne so tiste osebe, ki so v tednu pred anketiranjem opravile 
kakršno koli delo za plačilo (denarno ali nedenarno), dobiček ali za družinsko blagajno. 
Prav tako se med delovno aktivne štejejo zaposlene in samozaposlene osebe, ki jih v 
tednu pred anketiranjem ni bilo na delo, začasni ali trajni presežki (do prenehanja 
delovnega razmerja), osebe na porodniškem dopustu ter pomagajoči družinski člani. Med 
brezposelne metodologija uvršča tiste osebe, ki niso delale, vendar aktivno iščejo 
zaposlitev ter so takoj oz. v dveh tednih pripravljene sprejeti delo (ZRSZ in dr., 2013, str. 
28). 
 
Anketna metodologija kot delovno aktivne ne upošteva samo formalno delovno aktivne, 
ampak tudi tiste, ki nimajo statusa zaposlene ali samozaposlene osebe, vseeno pa so 
opravljali določeno delo (pogodbeno delo, študentsko delo, delo za neposredno plačilo), 
zaradi česar je število delovno aktivnih po anketi višje glede na registrske podatke. Število 
brezposelnih po anketnih pogojih je nižje, delno zaradi tega, ker se registrirani brezposelni 
po anketnih pogojih štejejo kot delovno aktivni oz. kot neaktivni, določene osebe pa so po 
anketnih pogojih brezposelne, a niso prijavljene na Zavodu za zaposlovanje (ZRSZ in dr., 
2013, str. 28). 
 
 



















4  VLADNI PROGRAM » JAMSTVO ZA MLADE« 
 
Program Jamstvo za mlade je nov pristop k reševanju brezposelnosti mladih, ki omogoča, 
da vsi mladi do 25 leta starosti, ne glede na to, ali so prijavljeni na Zavodu za 
zaposlovanje ali ne, v štirih mesecih po zaključku formalnega izobraževanja ali začetku 
brezposelnosti prejmejo kakovostno in konkretno ponudbo za delo. Kakovostna ponudba 
se mora nanašati na delovno mesto, vajeništvo, pripravništvo ali nadaljnje izobraževanje 
ter biti prilagojena potrebam posameznika in njegovim osebnim razmeram (Evropska 
komisija, 2014). 
 
Za pripravo in izvajanje programov jamstva za mlade je potrebno tesno sodelovanje med 
ključnimi deležniki: javnimi organi, zavodi za zaposlovanje, izvajalci poklicnega svetovanja, 
izobraževalnimi ustanovami, službami za pomoč mladim, organizacijami, delodajalci, 
sindikati itd. (Evropska komisija, 2014). 
 
Zaradi gospodarske recesije je splošna stopnja brezposelnosti v EU do oktobra 2010 prvič 
v zgodovini narasla na 10,7%, kar pomeni, da je bilo tedaj 25,91 milijonov iskalcev 
zaposlitve. Takrat je tudi stopnja brezposelnosti mladih narasla na 23,4% (5,68 milijona), 
kar deloma kaže na neskladja med ponudbo znanja in povpraševanjem na trgu dela. 
Raziskave kažejo, da brezposelnost mladih pogosto pusti trajne posledice. Ena takšnih 
posledic je povečano tveganje brezposelnosti v prihodnosti in stalna socialna izključenost. 
Zavedajoč se te nevarnosti so člani Evropskega sveta v izjavi z dne 29. junija 2012 pozvali 
države članice, naj okrepijo prizadevanja za povečanje zaposlovanja mladih, da bi mladi v 
nekaj mesecih po koncu šolanja dobili kakovostno ponudbo za zaposlitev, možnost 
nadaljnjega izobraževanja, vajeništvo ali pripravništvo (Jamstvo za  mlade, 2014). 
 
Z uvedbo Jamstva za mlade bi lahko prispevali k uresničitvi treh ciljev strategije Evropa 
2020, in sicer (Jamstvo za mlade, 2014): 
- zaposlenost 75% prebivalstva med 20. in 64. letom starosti, 
- stopnja zgodnje opustitve šolanja pod 10% ter 
- odprava revščine in socialne izključenosti vsaj 20 milijonov ljudi. 
 
Evropski parlament poudarja, da Jamstvo za mlade ne pomeni takojšnje zaposlitve, 
temveč je instrument za zagotovitev, da bodo vsi državljani EU in zakoniti rezidenti do 25. 
leta starosti ter novi diplomanti do 30. leta starosti v štirih mesecih po prijavi na zavodu 
za zaposlovanje ali pridobitvi formalne izobrazbe dobili kakovostno ponudbo za zaposlitev, 
možnost nadaljnjega izobraževanja ali pripravništvo (Jamstvo za mlade, 2014). 
  
Ključni cilji programa Jamstvo za mlade so (MDDSZ, 2014): 




- hitrejša aktivacija mladih brezposelnih in 
- zmanjšanje same brezposelnosti. 
 
MDDSZ (2014) navaja, da so brezposelnim ukrepi na voljo takoj po nastanku 
brezposelnosti (prijava na Zavod RS za zaposlovanje) in se krepijo tekom njihove 
brezposelnosti ter se prilagajajo potrebam specifičnih posameznih ciljnih skupin mladih. 
Poleg ukrepov, ki so namenjeni brezposelnim mladim, pa izvedbeni načrt vključuje tudi 
vrsto preventivnih ukrepov, namenjenih šolajoči mladini na vseh ravneh izobraževanja. 
Koordinator jamstev je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, 
ukrepe pa so predlagala tudi ministrstva, ki so pristojna za gospodarstvo, šolstvo, kulturo 
in kmetijstvo. Pri predlaganih ukrepih je mnogo večji poudarek kot do sedaj na 
preventivnem in sistemskem ukrepanju, ki ima tudi dolgoročne učinke. Ključni ukrepi so 
povezani z boljšim napovedovanjem bodočih potreb na trgu dela, večji dostopnosti 
vseživljenjske karierne orientacije na vseh ravneh izobraževanja s ciljem, da bi se več 
mladih odločalo za poklice, kjer je zaposlitev bolj dostopna. Več je tudi povezovanja med 
izobraževanjem in trgom dela, kar je eden večjih problemov pri zaposlovanju mladih. 
 
Bistveno je zgodnje posredovanje in ukrepanje, v mnogih primerih so potrebne reforme 
(npr. izboljšanje sistemov poklicnega izobraževanja in usposabljanja). Države EU zdaj 
pripravljajo nacionalne načrte za izvajanje Jamstva za mlade. Evropska komisija pomaga 
državam pri pripravi načrtov in čimprejšnji vzpostavitvi programov jamstva za mlade. 
Komisija tudi spodbuja izmenjavo najboljših praks med državami (Evropska komisija, 
2014). 
 
Danska je uvedla jamstvo za mlade že leta 1996. Sprva je bil ukrep namenjen 
brezposelnim 18 in 19-letnikom, ki niso imeli dostopa do ugodnosti in prejemkov za 
primer brezposelnosti. Kasneje so ta ukrep razširili na mlade do 30. leta starosti. Na 
Danskem, kjer je ukrep temeljil na poklicnem usposabljanju in izobraževanju, so takoj 
začeli dosegati pozitivne rezultate v povezavi z brezposelnostjo mladih (Jamstvo za mlade, 
2014).  
 
Danska izpolnjuje Jamstvo za mlade, glede na obseg pobud, usmerjenih posebej za mlade 
kot del aktivne politike trga dela in namenjenih za pomoč mladim, da bi pridobili 
izobrazbo, se zaposlili ali usposabljali. Splošni cilji Danske sheme za brezposelne mlade 
so: 
- mladim brez izobrazbe ponuditi možnost izobraževanja, 
- izobraženim brezposelnim mladim ponuditi delo, 
- dati mladim ljudem brez izobrazbe in brez predpogojev za začetek in dokončanje 






Mladi, ki so prijavljeni kot brezposelni na Zavodu za zaposlovanje, morajo opraviti prvi 
intervju v sedmih dneh. V primeru, da nimajo redne izobrazbe, imajo pravico do 
izobraževanja v prvem mesecu. Če že imajo izobrazbo, vendar ne najdejo ustreznega dela 
v treh mesecih iskanja, dobijo kakovostno ponudbo za usposabljanje ali zaposlitev. 
Če nimajo rednega izobraževanja, imajo pravico do izobraževanja v prvem mesecu po 
prijavi na Zavodu za zaposlovanje. Če že imajo izobrazbo, vendar jim ne uspe pri iskanju 
dela v treh mesecih, prejmejo kakovostno ponudbo za usposabljanje ali zaposlitev (Danish 
Youth Guarantee Implementation Plan, 2014, str. 3).  
 
Danski sindikati in skladi za spodbujanje zaposlovanja v sodelovanju z delodajalci v 
javnem in zasebnem sektorju oblikujejo pripravništva za mlade, ki so končali šolanje, da bi 
jim ponudili delovne izkušnje in specializacijo v njihovi stroki. Delež oseb, ki so končale 
tovrstno pripravništvo in dobile možnost zaposlitve, znaša v povprečju 60% (Evropski 
ekonomsko-socialni odbor, 2014, str. 8-9).  
 
Tudi Švedska je (že leta 1984) vpeljala shemo jamstva za mlade v kateri sodelujejo mladi 
do 24. leta starosti. Ukrep pa jim zagotavlja ali zaposlitve ali usposabljanje v roku treh 
mesecev po nastopu brezposelnosti (Jamstvo za mlade, 2014).  
 
Namen in cilj Švedske sheme Jamstva za mlade je ponuditi pomoč brezposelnim mladim 
za izboljšanje možnosti pri iskanju zaposlitve in izobraževanja. Iskanje zaposlitve je v 
okviru Zavoda za zaposlovanje razdeljeno na tri faze (Mascherini, 2012, str. 2):  
1. prijava na Zavodu za zaposlovanje;  
2. v naslednjih treh mesecih poglobljeno ocenjevanje potreb in želja iskalca zaposlitve; 
3. po treh mesecih brezposelnosti pa iskanje zaposlitve v skladu z aktivnimi ukrepi na trgu 
dela, kot so delovne izkušnje, usposabljanje, praksa, podpora pri dostopu do 
izobraževanja in start-up financiranja. 
 
Na Švedskem je število mladih, ki sodelujejo v programu Jamstvo za mlade v letu 2008 iz 
približno 10.000 narastlo na več kot 53.000 v letu 2010. Pred gospodarsko recesijo je 
Švedska shema Jamstva za mlade izkazala uspeh. Inštitut za Politike trga dela je leta 
2008 ocenil, da so se brezposelni mladi, ki so sodelovali v shemi Jamstva za mlade, hitreje 
zaposlili kot starejši ljudje, prijavljeni na Zavodu za zaposlovanje (Mascherini, 2012, str. 
2). 
 
Avstrija je tudi ena izmed prvih držav, ki so uvedle jamstvo za mlade. Ukrep zagotavlja 
mladim, da štiri mesece po nastopu brezposelnosti dobijo zaposlitev ali vajeništvo in 
poklicno usposabljanje. Prilagojeni programi in aktivno vključevanje v brezposelnost 
mladih že v zgodnjih letih je v Avstriji preprečilo pojav dolgotrajne brezposelnosti in 
socialne izključenosti med mladimi. Avstrija danes sodi med države z najnižjo stopnjo 





V začetku leta 2014 je bilo več ukrepov za podporo izvajanja Jamstva za mlade, zlasti za 
ljudi s posebnimi potrebami (npr. prehod iz šolanja v zaposlitev za mlade, ki jim grozi 
izključenost in nezaposlenost), kot tudi ukrepi za zmanjševanje števila tistih, ki zgodaj 
opustijo šolanje na področju poklicnega izobraževanja (npr. šola za socialno delo, učne 
podpore) (Bundesministerium für arbeit, soziales und konsumentenschutz, 2013, str. 6). 
 
Po besedah Fajonove (2012) je v Avstriji program zastavljen tako, da mladi pridejo v 
organizacije kot vajenci. Tako pridobivajo dodatna znanja, deležni so dodatnega 
izobraževanja in ker so vključeni v zaposlovalni sistem, jim je lažje poiskati nove 
zaposlitvene priložnosti. Tudi preko visoko razvitih in učinkovitih zaposlitvenih spletnih 
portalov. S programom jamstvene sheme za mlade je avstrijska vlada pričela leta 2001. 
Takrat so za program namenili približno 170 milijonov evrov in vanj vključili 46 tisoč 
mladih Avstrijcev. Do leta 2010 se je število mladih interesentov podvojilo, finančni sklad 
pa povečal na skoraj 580 milijonov evrov.  
 
V Avstriji je program Jamstvo za mlade eden izmed pomembnih strategij za reševanje 
brezposelnosti mladih. Strateški cilji na tem področju so, da bi leta 2020 Avstrija bila med 
top tremi državami v Evropski uniji po zaposlenosti mladih (15 do 24 let), da bi leta 2020 
imeli najnižjo stopnjo mladih v Evropski uniji, ki predhodno zapustijo izobraževanje in da 
bi bilo več ustanoviteljev podjetij starih manj kot 30 let (Bundesministerium für arbeit, 
soziales und konsumentenschutz, 2013, str. 6). 
 
Tudi Finska  ima mehanizem jamstva za mlade (uvedla ga je že leta 1996), ki mladim do 
25. leta starosti zagotavlja zaposlitev ali nadaljevanje izobraževanja. Nedavno je Finska ta 
ukrep razširila na mlade diplomante do 30. leta starosti (Jamstvo za mlade, 2014).  
 
Namen in cilji Finske sheme Jamstva za mlade so zmanjšati čas brezposelnosti mladih z 
izboljšanjem njihove možnosti, da si najdejo delo ali pri zagotavljanju izobraževanja. 
Zavod za zaposlovanje je dolžan, da v prvih treh mesecih od prijave mlade brezposelne 
osebe pomaga pri: 1) razvoju osebnega razvojnega načrta iskalca zaposlitve; 2) oceni, 
katere so potrebe, da bi našli ustrezno zaposlitev; 3) ponudbi zaposlitve ter izvajanju 
ukrepov, ki pripomorejo iskalcu zaposlitve pri zaposlitvi (usposabljanje, mentorstvo, 
svetovanje, razne subvencije in financiranja) (Mascherini, 2012, str.2). 
 
Vovkova (2013) navaja, da se je na Finskem (septembra 2013 so imeli 8,1 odstotka 
brezposelnih, mlajših od 25 let) izkazalo, da je s pomočjo sheme Jamstvo za  mlade 83,5 
odstotka mladih v treh mesecih dobilo službo, pripravništvo ali pa dodatno izobrazbo.  
 
Da je bilo na Finskem Jamstvo za mlade uspešno tudi pred gospodarsko recesijo 
dokazuje, da je 83,5% mladih iskalcev zaposlitve, prejelo uspešno ponudbo za zaposlitev 
v treh mesecih od prijave na Zavodu za zaposlovanje. Statistični podatki kažejo na to, da 




sestavljeni, kar se  odraža v zmanjšanju brezposelnosti, bodisi z zaposlitvijo ali 
nadaljevanjem izobraževanja (Mascherini, 2012, str.2). 
 
Omenjene države so zgodaj vpeljale mehanizem jamstva za mlade in ga kasneje tudi 
revidirale glede na spremembe in potrebe na trgu. Poleg omenjenih držav imajo jamstvo 
za mlade uveljavljeno še Nemčija, Nizozemska, Poljska in Portugalska (Jamstvo za mlade, 
2014).  
 
Jamstvo za mlade EU obsega ključno priporočilo, da je mladim (mlajši od 25 let) po tem, 
ko postanejo brezposelni ali zapustijo šolo, potrebno ponuditi kakovostno ponudbo za 
zaposlitev ali nadaljno poklicno izobraževanje in priložnost za usposabljanje (Federal 
Ministry of Labour and Social Affairs, 2014, str. 16). 
 
Nemčija podpira priporočilo Sveta z dne 22. aprila 2013, da bi uvedli program Jamstvo za 
mlade. To zagotavlja široko in trdo podlago za ciljno usmerjeno in učinkovito politiko za 
zmanjšanje brezposelnosti mladih v državah članicah Evropske unije in zagotavlja 
spodbudo za okrepljeno izobraževanje in delo tržne politike. Nemčija vidi vzpostavitev 
Jamstva za mlade kot dinamičen in stalen razvojni proces, v katerem je bil narejen prvi 
korak z načrtom izvajanja programa. Priporočila glede programa Jamstvo za mlade so bila 
v veliki meri sprejeta in se v Nemčiji tudi izvajajo. Sedaj je naloga, da povečujejo trend 
zmanjševanja brezposelnosti mladih. To poziva k strateškim, srednjeročnim in 
dolgoročnim ukrepom za izboljšanje struktur za podporo vključevanja mladih v poklicno 
izobraževanje, usposabljanje in zaposlovanje (Federal Ministry of Labour and Social 
Affairs, 2014, str. 17). 
 
Na Nizozemskem so leta 1990 sprejeli shemo Jamstva za mlade kot odgovor na problem 
brezposelnosti. Od januarja 1992 so bili vsi lokalni organi dolžni izvajati to shemo. Mladim, 
starim do 21 let, ki so opustili šolanje, so morali potem, ko so bili brezposelni šest 
mesecev ali največ eno leto, ponuditi možnost pridobitve delovnih izkušenj, usposabljanja 
ali kombinacijo obeh. Shema Jamstvo za mlade pa vključuje tudi sankcije, in sicer, tisti 
mladi, ki večkrat zavrne bodisi usposabljanje ali delovne izkušnje, izgubi pravico do 
socialnih prejemkov. Po statistiki, opravljeni na Nizozemskem, se program zdi zelo 
učinkovit, saj je 80% mladih, ki so vključeni v programe, ki spodbujajo zaposlitev mladih, 
dobilo plačano delo ali prakso, od tega 25% s pomočjo sheme Jamstva za mlade (Youth 
employment inventory). 
 
Poljska je predstavila svojo shemo Jamstvo za mlade decembra 2013. V skladu s 
priporočilom Sveta (o vzpostavitvi Jamstva za Mlade) Jamstvo za Mlade zagotavlja, da vsi 
mladi, stari do 25 let, prejmejo kakovostno ponudbo za zaposlitev, nadaljnje 





V okviru tega dobijo eno od oblik poklicnega aktiviranja, kot so: usposabljanje, delovna 
praksa, pripravništvo, subvencije za podiplomski študij, štipendije za nadaljevanje 
izobraževanja, subvencije za podjetja itd. (Ministry of Labour and Social Policy in dr., 
2014, str. 15). 
 
Jamstvo za mlade na Poljskem vključuje 4 podskupine, za katere je Jamstvo prilagojeno 
(Ministry of Labour and Social Policy in dr., 2014, str. 15): 
1. Mladi, stari od 15 do 17 let, ki so predčasno opustili šolanje. 
2. Osebe, stare od 18 do 24 let, ki niso zaposlene, se ne izobražujejo ali usposabljajo, 
vključno z osebami, ki potrebujejo posebno podporo, saj imajo omejene možnosti, so iz 
podeželskih območij in podobno. 
3. Ljudje, stari od 18 do 25 let, ki so registrirani kot brezposelni, pa se izredno 
izobražujejo, a ne spadajo v skupino NEET (ljudje, ki se ne izobražujejo, niso zaposleni 
ali nimajo usposabljanja). 
4. Brezposelni mladi, diplomanti šol in univerz, stari od 18 do 29 let, v obdobju 48 
mesecev od dneva diplomiranja ali pridobitve poklicnega naziva, dobijo podporo za 
mladinsko podjetništvo. 
 
Na Portugalskem so Jamstvo za mlade sprejeli januarja 2014. Vključuje vse mlade do 30. 
leta starosti. Temelji na Programu Impulso Jovem, ki se je začel v letu 2012 in je 
namenjen krepitvi pripravništva, usposabljanja in podjetništva za mlade. Obravnava tudi 
(Mezger, 2014, str. 15): 
- izboljšanje izobrazbe, saj je na Portugalskem veliko število nizko kvalificiranih mladih; 
- razvoj sheme za neformalno izobraževanje; 
- reforma poklicnega izobraževanja in usposabljanja, da bi mladi pridobili poklicno 
izobrazbo in 
- razvojni načrt za vsakega mladega iskalca zaposlitve. 
  
Portugalski Nacionalni Mladinski Svet (CNJ) je izrazil resno zaskrbljenost zaradi stopnje 
brezposelnosti mladih na Portugalskem in njenega vpliva na mlade. Menijo, da sedanja 
gospodarska recesija povečuje revščino in s tem vpliva na mlade, omejuje njihovo 
svobodo in jih ovira pri uveljavitvi njihove avtonomije. Zato bi moralo Jamstvo za mlade 
imeti ukrepe, usmerjene na kakovost pripravništva, reševanje prekernih del in 
spodbujanje podjetništva, inovativnosti ter ustvarjalnosti, še posebej med 
marginaliziranimi skupinami (Youthforum, 2014). 
 
Pomembno je poudariti dejstvo, da Jamstvo za mlade poziva k takojšnjemu ukrepanju. Na 
ta način pomaga, da se izogne dolgoročnim posledicam mladih, kot so: nepravilna 
prihodnost na trgu dela, izolacija, povečano tveganje za duševne in telesne zdravstvene 
težave, izogibanje socialnemu načinu življenja itd.. Sodelovanje v programu Jamstva za 




osebami. Dokazi kažejo, da ima to pozitiven učinek, tudi če program ne bi bil uspešen za 
mlade iskalce zaposlitve (Mascherini, 2012, str. 3). 
 
Nekakšen dodaten izziv, povezan z ukrepi Jamstva za mlade je ta, da je njihov uspeh zelo 
odvisen od drugih dejavnikov (npr. razpoložljivost študentskih mest, zagotavljanje 
usposabljanja, vajeništva, pripravništva) in širših razmer na trgu dela v določeni državi. V 
okviru visoke stopnje brezposelnosti, določeni ukrepi za reševanje brezposelnosti pogosto 
posegajo po hitrih rešitvah, ki niso nujno ustrezne za dolgoročno reševanje 
brezposelnosti.  Jamstvo za mlade, na primer, lahko mladim nudi zaposlitev, izobraževanje 
ali usposabljanje v relativno kratkem časovnem obdobju in ob relativno nizkih stroških, 
vendar morda vedno ne ponuja dolgoročne rešitve (Mascherini, 2012, str. 3). 
 
Za uspešno uveljavljanje programa Jamstva za mlade bi morale države proračunska 
sredstva prednostno nameniti zaposlovanju mladih, saj bi s tem preprečili večje stroške v 
prihodnosti. EU bo nacionalnim programom namenila dodatna sredstva iz Evropskega 
socialnega sklada in 6 milijard evrov iz pobude za zaposlovanje mladih (Evropska komisija, 
2014). 
 
Skupno je za izvajanje Jamstva za mlade namenjenih (MDDSZ, 2014):  
- v letu 2014 74 milijonov evrov za 63.000 vključitev, 
- v letu 2015 83 milijonov evrov za več kot 63.000 vključitev. 
 
V obeh letih je torej za program Jamstva za mlade namenjenih več kot 157 milijonov 
evrov. Izvedbeni načrt na enem mestu združuje ukrepe vseh resorjev, ki vplivajo na večjo 
zaposljivost mladih in aktivirajo mlade na trgu dela ter tako neposredno ali posredno 
učinkujejo v skladu s ciljem Jamstva za mlade. Usmerjen je v ključne probleme mladih na 
slovenskem trgu dela in odgovarja na zastavljene izzive Evropske Komisije. Dokument 
(Jamstvo za mlade: Izvedbeni načrt 2014–2015) sledi strukturi, kot jo je predlagala 
Evropska Komisija, da se zagotovi preglednost in primerljivost izvedbenih struktur med 
državami članicami. Gre za 36 različnih ukrepov, ki so razporejeni v štiri stebre (MDDSZ, 
2014):  
- prvi steber (preventivni ukrepi): štipendiranje, napovedovanje potreb na trgu dela, 
praktično usposabljanje že v času izobraževanja, vseživljenjska karierna orientacija, 
itd.; 
- drugi steber (ukrepi takoj po nastanku brezposelnosti): priprava individualnega načrta, 
svetovanja, vključevanje v ukrepe aktivne politike zaposlovanja, nacionalne poklicne 
kvalifikacije, projektno učenje za mlade, itd.; 
- tretji steber (po treh mesecih brezposelnosti): mentorske sheme, podjetniško 
svetovanje, oprostitve plačil prispevkov, pri tretjem stebru gre za bolj ciljane ukrepe, 





- četrti steber (po štirih mesecih brezposelnosti): vključevanje v dodatne ukrepe APZ, 
sofinanciranje pripravništva, javna dela in drugo.  
 
Program Jamstvo za mlade je bil vpeljan, ker (Jamstvo za mlade, 2014): 
- je treba mlade čim prej vključiti na trg dela, 
- se želi, da imajo mladi več možnosti za zaposlitev, 
- dolgotrajna brezposelnost povzroča apatičnost in socialno izključenost mladih ter še 
dodatno negativno vpliva na njihovo zaposljivost. 
  
Za izvajanje Jamstva za mlade v obdobju 2014−2015 so odgovorni naslednji resorji 
(MDDSZ, 2013, str.8): 
- Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, 
- Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, 
- Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, 
- Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, 
- Ministrstvo za kulturo. 
 
Izvajanje posameznih ukrepov iz Jamstva za mlade spremljajo izvajalci ukrepov (društva, 
mladinske organizacije, javne agencije, javni in drugi zavodi itd.). Redno spremljanje 
izvajanja Jamstva za mlade se zagotavlja v okviru posebne delovne skupine, v kateri 
sodelujejo predstavniki vseh resorjev, ki so pristojni za izvedbo ukrepov Jamstva za 
mlade, kakor tudi predstavniki mladih in socialnih partnerjev. Ob koncu obdobja izvajanja 
Jamstva za mlade delovna skupina pripravi zaključno poročilo o izvedbi Jamstva za mlade 
za obdobje 2014–2015 in ga predloži Vladi RS v obravnavo (Vlada RS, 2014, str. 28). 
 
Osnovni kazalniki spremljanja izvajanja Jamstva za mlade (MDDSZ, 2013, str.20) so: 
- povprečno obdobje brezposelnosti mladih (prijava v evidenci brezposelnih), 
- število mladih, ki so registrirani na ZRSZ in so prejeli ponudbo v štirih mesecih po 
prijavi v evidenco brezposelnih, 













5  ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZAPOSLOVANJE KOT 
EDEN OD IZVAJALCEV UKREPOV JAMSTVA ZA MLADE 
 
5.1 VKLJUČEVANJE MLADIH V UKREPE NA TRGU DELA 
 
Zavod za zaposlovanje kot javno službo izvaja ukrepe na trgu dela, v katere se poleg 
ostalih oseb iz ciljnih skupin vključujejo tudi brezposelni mladi.  
 
Zakon o urejanju trga dela (ZUTD, Uradni list RS, št. 80/10, 40/12 - ZUJF, 21/13, 63/13, 
100/13 in 32/14 - ZPDZC-1) med ukrepi države na področju trga dela med drugim 
opredeljuje storitve za trg dela in aktivno politiko zaposlovanja (15. člen, ZUTD). Storitvi 
za trg dela sta vseživljenjska karierna orientacija in posredovanje zaposlitve (16. člen, 
ZUTD), ukrepi aktivne politike zaposlovanja pa so usposabljanje in izobraževanje, 
nadomeščanje na delovnem mestu in delitev delovnega mesta, spodbude za zaposlovanje, 
kreiranje delovnih mest in spodbujanje samozaposlovanja (29. člen, ZUTD). 
 
Zaradi primerljivosti podatkov je treba upoštevati, da so se nekatere vsebine 
vseživljenjske karierne orientacije pred uveljavitvijo ZUTD deloma umeščale v aktivno 
politiko zaposlovanja znotraj Ukrepa 1 (Svetovanje in pomoč pri iskanju zaposlitve). V tem 
okviru so se izvajale različne delavnice za učenje veščin vodenja kariere in aktivno iskanje 
zaposlitve, poklicna orientacija pred vključitvijo v ukrepe, svetovalnica za uspešen nastop 
na trgu dela, ipd. (ZRSZ in dr., 2013, str. 22). 
 
Pred uveljavitvijo ZUTD so bili v proučevanem obdobju do leta 2011 namreč programi 
aktivne politike zaposlovanja (APZ), v skladu z Zakonom o zaposlovanju in zavarovanju za 
primer brezposelnosti in vladnim Programom APZ za obdobje 2007–2013, izvajani znotraj 
in v okviru 4 glavnih ukrepov, in sicer: Svetovanje in pomoč pri iskanju zaposlitve, 
Usposabljanje in izobraževanje, Spodbujanje zaposlovanja in samozaposlovanja, ter ukrep 
Programi za povečevanje socialne vključenosti (ZRSZ in dr., 2013, str. 22). 
 
Jamstvo za mlade bodo v obdobju 2014 do 2020 s strukturnimi reformami ter konkretnimi 
pobudami, ki bodo ob ukrepih za oživitev gospodarstva izboljšale položaj mladih na trgu 
dela, uresničevali Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, 
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Ministrstvo za gospodarski razvoj in 
tehnologijo, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Ministrstvo za kulturo, predstavniki mladih, 






Zavod za zaposlovanje v okviru programa Jamstvo za mlade brezposelnim mladim 
zagotavlja aktivno pomoč pri iskanju zaposlitve z naslednji ukrepi (ZRSZ, 2014):  
- informiranje o trgu dela, 
- splošno in poglobljeno karierno svetovanje ter pomoč pri iskanju zaposlitve v Sloveniji 
in tujini, 
- posredovanje na prosta delovna mesta v skladu z aktualnimi potrebami trga dela, 
- delavnice in pripomočke za samostojno vodenje kariere, 
- vključevanje v programe aktivne politike zaposlovanja, kot so usposabljanje na 
delovnem mestu, krajše oblike institucionalnega in praktičnega usposabljanja ter 
pripravništvo s  subvencioniranjem delodajalcev, v katerih bodo mladi pridobili nova 
znanja, veščine in delovne izkušnje ter si tako povečali zaposlitvene možnosti. 
  
Za izvajanje ukrepov Jamstva za mlade je Zavod za zaposlovanje okrepil svetovalno delo, 
in sicer tako z dodatnim številom svetovalcev kot tudi s sodobnejšimi pristopi v svetovalni 
obravnavi. Svetovalci so se za podporo mladim pri iskanju ali ustvarjanju delovnega mesta 
dodatno usposobili (ZRSZ, 2014). 
 
Brezposelnim mladim so omenjeni ukrepi na voljo takoj po prijavi pri Zavodu za 
zaposlovanje, v času njihove brezposelnosti pa se bodo prilagajali potrebam posameznih 
specifičnih ciljnih skupin mladih (ZRSZ, 2014). 
 
Slika 2: Shema, po kateri se bo uresničevalo Jamstvo za mlade 2014-2015 
 
 




5.2 OKREPITEV SVETOVALNEGA DELA Z MLADIMI NA ZRSZ 
  
Ukrep se izvaja kot zaposlitev novih svetovalcev zaposlitve na ZRSZ, ki so specializirani za 
delo z mladimi brezposelnimi. Za delo so se usposabljali preko nacionalne kontaktne točke 
in na terenu, s ciljem  bolje razumeti potrebe in želje mladih. Namen okrepitve 
svetovalnega dela z mladimi na ZRSZ je dvig kakovosti storitev za ciljno skupino mladih. 
Je eden temeljnih ukrepov za doseganje osnovnih ciljev Jamstev za mlade − ponudbe 
zaposlitve, usposabljanja ali izobraževanja v prvih štirih mesecih brezposelnosti (MDDSZ, 
2013). 
 
Med mladimi je zelo veliko iskalcev prve zaposlitve, zanje pa je značilno tudi pogosto 
prehajanje iz zaposlitve v brezposelnost. Druge skupine brezposelnih imajo drugačne 
značilnosti, zato je treba k mladim pristopiti na drugačen način. Prav tako je potrebno 
uporabiti nove pristope pri komunikaciji in delu s to skupino brezposelnih. Dodatni 
svetovalci zaposlitve bodo izbrani, če bo to le mogoče, iz nabora mlajših oseb, ki imajo 
izkušnjo lastne brezposelnosti (MDDSZ, 2013). 
  
Cilj je okrepiti delo z mladimi brezposelnimi osebami, ob povečanem številu svetovalcev, 
ki so posebej usposobljeni, povečati kakovost svetovanja in usmerjanja mladih na poklicni 
poti.  
Za izvajanje so v letu 2014 namenili 1,5 mio EUR in zaposlili 68 dodatnih svetovalcev, v 
letu 2015 pa prav tako 1,5 mio EUR za nadaljevanje zaposlitve 68. svetovalcev. Projekt se 
deloma že izvaja, saj je na ZRSZ že zaposlenih 45 svetovalcev, dodatne zaposlitve pa 
bodo omogočene po potrditvi novega projekta in izvedene v prvi polovici leta 2014 
(MDDSZ, 2013). 
  




- dovzetnost za spremembe in prožnost, 
- zanesljivost in zavzetost, 





- prepoznavanje in reševanje problemov, 
- multidisciplinarnost, 





Namen in cilji usposabljanja svetovalcev so (ZRSZ, interni dokument, 2014): 
- poznavanje značilnosti generacije Y, 
- poznavanje ukrepov APZ in pripomočkov VKO za delo z mladimi, 
- trening postavljanja vedenjskih vprašanj z namenom preverjanja kompetenc pri 
mladih, 
- poznavanje in uporaba socialnih omrežij, 
- pridobivanje in trening veščin vodenja svetovalnega procesa z elementi coachinga, 











































Brezposelnost mladih, nastala v času gospodarske recesije, je povzročila nemalo težav 
tako pri nas v Sloveniji kot tudi v drugih državah. Nekatere države so problem 
brezposelnosti že uspele »ukrotiti« z raznimi vladnimi programi, ponovnim zagonom 
gospodarstva in odpiranjem novih delovnih mest. Slovenija skuša ta problem rešiti s 
programom Jamstvo za mlade, ki je že prinesel pozitivne rezultate v državah kot so 
Avstrija, Finska, Danska itd.. Ker je od nastanka programa v Sloveniji minilo že nekaj 
mesecev, smo želeli v okviru diplomske naloge program preveriti in ugotoviti, kako deluje 
na brezposelnost mladih v Sloveniji. 
Namen in cilj raziskave je bil torej prikazati rezultate delovanja programa Jamstvo za 
mlade od njegovega sprejetja pa vse do konca leta 2014. Na ta način smo ugotavljali ali 
je program že dosegel kakšne pozitivne rezultate in ali je pripomogel k večji zaposljivosti 
mladih v Sloveniji. Prav tako pa smo želeli prikazati mnenje neposrednih uporabnikov 
programa, in sicer mladih iskalcev zaposlitve; kaj oni menijo o tej obliki pomoči in ali je 
komu program že pomagal pri zaposlitvi, pripravništvu ali vajeništvu. 
 
6.1 ANALIZA PROGRAMA „JAMSTVO ZA MLADE“ 
 
Analiza programa Jamstvo za mlade je potekala s študijem podatkov o delovanju 
programa Jamstvo za mlade, ki smo jih pridobili s strani glavne enote Zavoda RS za 
zaposlovanje v Ljubljani in Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve. Na podlagi 
njihovih podatkov so prikazani rezultati delovanja programa v letu 2014. 
S potrditvijo programa Jamstvo za mlade je bil določen cilj, da se vsaki mladi osebi v 
starosti od 15 do 29 let zagotovi vključitev v ukrepe v štirih mesecih po prijavi v evidenco 
pri Zavodu RS za zaposlovanje. V prvi polovici leta se je preko Zavoda RS za zaposlovanje 
zaposlilo 42.132 brezposelnih oseb, od tega 13.954 mladih brezposelnih oseb, starih do 
29 let, kar je 34% vseh zaposlitev. V obdobju januar−junij 2014 se je zaposlilo 27,2% več 
mladih kot v enakem obdobju lani. Podatki kažejo, da je ponudbo dobilo 81,4% mladih, 
prijavljenih v mesecu januarju (3.665 od 4.500) (MDDSZ, 2014). 
 
V obdobju od januarja 2014 do julija 2014 je vsak mladi brezposeln z vključitvijo v 
program Jamstvo za mlade dobil približno (MDDSZ, 2014): 
- 3,9 napotnic za prosta delovna mesta, 
- 1,2 napotnici za usposabljanje ali izobraževanje in 






V primerjavi z ostalimi brezposelnimi prijavljenimi na Zavodu RS za zaposlovanje, so dobili 
(MDDSZ, 2014): 
- 40% več napotnic za prosta delovna mesta, 
- za 70% več so se vključevali v usposabljanje in 
- z delodajalci so se 10x pogosteje srečali. 
 
S tem so brezposelni mladi vključeni v program Jamstvo za mlade pridobili (MDDSZ, 
2014): 
- večjo aktivnost, 
- nova znanja in veščine, 
- nadgradnjo svojega znanja s praktičnimi izkušnjami in 
- lažjo zaposlitev. 
 
Trenutno se izvaja 24 od 36 predvidenih ukrepov, od teh vsi najpomembnejši ukrepi, ki 
predstavljajo 94,7% načrtovanih sredstev v letu 2014 (ukrepi se bodo izvajali tudi v letu 
2015) (MDDSZ, 2014). 
 
Najpomembnejši programi so prikazani v nadaljevanju. 
 
Prvi izziv 2014 je namenjen mladim do 29 let v vzhodni Sloveniji. Delodajalci, izbrani na 
javnem povabilu, so prejeli subvencijo v višini 7.250 EUR za zaposlitev mlade brezposelne 
osebe iz vzhodne Slovenije, in sicer za zaposlitev za najmanj 15 mesecev s 3-mesečnim 
poskusnim delom za polni delovni čas. Prvo javno povabilo za Prvi izziv je bilo objavljeno 
konec meseca maja, do 21. 7. 2014 pa je že bilo sklenjenih 421 pogodb z delodajalci za 
zaposlitev 470 mladih od načrtovanih 690. Za ukrep bo v letih 2014 in 2015 namenjenih 
skupno 20,7 milijona evrov za zaposlitev 3.176 mladih (MDDSZ, 2014). 
  
Program Podjetno v svet podjetništva je namenjen spodbujanju podjetništva med mlajšimi 
brezposelnimi z višjo ali visoko stopnjo izobrazbe ter spodbujanju odpiranja novih delovnih 
mest. Cilj programa je zagotavljanje podpore mladim, ustvarjanje novih delovnih mest v 
podjetništvu in zaposlovanje mladih. Delo poteka v skupinah z desetimi udeleženci, ki naj 
bi v štirimesečnem obdobju, pod vodstvom mentorjev razvili svojo poslovno idejo, 
pripravili poslovni načrt za ustanovitev podjetja in se usposabljali za podjetniško kariero 
oz. pridobivali podjetniška znanja. V okviru prvega javnega povabila je bilo vključenih 250 
oseb, v okviru drugega 120 in tudi v tretjem povabilu 120 novo vključenih (MDDSZ, 
2014). 
  
Delovni preizkus je enomesečni program, v okviru katerega lahko delodajalec mlado 
brezposelno osebo preizkusi na konkretnem delovnem mestu. Ukrep je zelo učinkovit, saj 
delodajalci zaposlijo skoraj 80% kandidatov. Javno povabilo je bilo objavljeno od 18. 3. 




ponudb delodajalcev, od tega jih je izbranih 279 (67 jih je avgusta 2014 še bilo v 
obravnavi) (MDDSZ, 2014). 
  
Usposabljanje na delovnem mestu je program, s katerim je delodajalcem omogočeno 
usposabljanje kandidatov na delovnem mestu in povračilo upravičenih stroškov njihovega 
usposabljanja, še preden se odločijo za njihovo zaposlitev. Usposabljanje traja 1 mesec za 
preprostejša delovna mesta, 2 meseca za zahtevnejša delovna mesta, za mlajše od 30 let 
pa lahko usposabljanje traja 3 mesece. V prvi polovici leta 2014 je bilo v program 
vključenih 2.020 mladih do 30 let, kar predstavlja 59% vseh vključenih v program. Skupaj 
je bilo v program vključenih 3.421 brezposelnih iz različnih starostnih skupin (MDDSZ, 
2014). 
  
Krajše oblike usposabljanja brezposelnih oseb (institucionalno usposabljanje). V okviru 
tega programa se izvajajo različna usposabljanja za opravljanje konkretnih del in nalog. 
Mladi se tako udeležujejo tečajev, predavanj, seminarjev in drugih krajših oblik 
usposabljanja. Tako si pridobijo dodatna znanja, veščine in spretnosti, ki jim  povečajo 
zaposlitvene možnosti. V prvi polovici leta je bilo v program vključenih 2.176 mladih, 
starih do 29 let. Mladi se najpogosteje vključujejo v jezikovne tečaje, zlasti v tečaje 
nemščine, v tečaje za pridobitev evropskih računalniških spričeval (ECDL), tečaje za 
voznike viličarjev, tovornjakov, knjigovodske in računovodske tečaje in različne tečaje za 
varilce (MDDSZ, 2014). 
 
Mentorstvo za mlade.  Delodajalci lahko pridobijo subvencijo za zaposlitev mlade osebe, 
stare do 30 let. Namen ukrepa je spodbujanje prenosa znanj in izkušenj (z mentorstvom) 
na novo zaposlene mlade in spodbujanje medgeneracijskega sodelovanja. Delodajalcem 
se sofinancira stroške mentorstva za novo zaposleno mlado osebo, ki jo bodo zaposlili za 
polni delovni čas za obdobje 12 mesecev. Drugo javno povabilo je še odprto in postopki 
izbora še potekajo, v okviru prvega pa se je po zadnjih podatkih zaposlilo 214 mladih oseb 
in usposobilo preko 200 mentorjev. Predvideno je, da bo v okviru obeh javnih povabil 
vključenih 500 mladih (MDDSZ, 2014). 
  
Oprostitev plačila prispevkov delodajalca. Delodajalci so lahko na podlagi interventnega 
zakona uveljavili olajšavo, če so do 31. decembra 2014 za nedoločen čas zaposlili 
brezposelno osebo, mlajšo od 30 let, ki je bila najmanj tri mesece pred zaposlitvijo 
prijavljena v evidenci brezposelnih oseb. V tem primeru je delodajalec za prvih 24 
mesecev zaposlitve oproščen plačila prispevkov delodajalca. Do konca aprila 2014 se je na 
podlagi interventnega zakona o oprostitvi plačila prispevkov za nedoločen čas zaposlilo 








6.2 PREDSTAVITEV REZULTATOV ANKETIRANJA 
 
Z metodo anketiranja je bila na območni službi Zavoda za zaposlovanje Velenje izvedena 
raziskava, v katero je bilo vključenih 90 mladih iskalcev zaposlitve, starih od 15 do 29 let. 
Anketni vprašalnik so dobili ob predhodno določenem terminu pri svoji osebni svetovalki 
na Zavodu RS za zaposlovanje, pri kateri so izpolnjeno anketo tudi oddali. Anketiranje je 
potekalo od 17. 10. 2014 do 29. 12. 2014. 
 
Grafikon 9: Spol 
 
 
Vir: lastni (2014) 
 
V raziskavi je sodelovalo 90 mladih iskalcev zaposlitve na Zavodu RS za zaposlovanje, 
prijavljenih na Območni službi Velenje. Od tega je bilo 44% moških in 56% žensk. 
 
Grafikon 10: Starost 
 
 
Vir: lastni (2014) 
 
Grafikon 2 prikazuje starost sodelujočih v raziskavi. Najmanj sodelujočih je starih med 18 
in 20 let, in sicer 8%. Večina izmed njih ima končano samo osnovnošolsko izobrazbo, 
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vse več mladih odloča za nadaljevanje izobraževanja po končani srednji šoli, s čimer si 
zagotovijo podaljšan študentski status, kar pomeni tudi možnost za delo in zaslužek. 
Sledijo jim mladi, stari od 20 do 23 let, ki predstavljajo 12% delež vseh anketirancev. 
Nekoliko večji delež, in sicer 27%, je starih od 23 do 26 let. Največ brezposelnih mladih 
pa je starih od 26 do 30 let, kar je 53% vseh anketirancev. V teh letih mnogi končajo 
študij in se, v kolikor ne dobijo zaposlitve, prijavijo na Zavod RS za zaposlovanje. 
 
Grafikon 11: Stopnja izobrazbe 
 
 
Vir: lastni (2014) 
 
Stopnja izobrazbe ima velik pomen pri zaposlovanju. Velik delež sodelujočih, in sicer 21%, 
ima končano samo osnovnošolsko izobrazbo, kar močno omeji možnosti za pridobitev 
zaposlitve oz. zaposlitev na boljših delovnih mestih. Sledi jim 17% sodelujočih s končano 
srednješolsko poklicno izobrazbo. 29% mladih pa ima štiriletno srednješolsko izobrazbo. 
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namesto študija odločijo za iskanje zaposlitve. Višješolsko oz. visokošolsko izobrazbo po 
starem programu ima 9% anketiranih. 12% jih ima visokošolsko izobrazbo po bolonjskem 
programu, sledi 8% mladih z univerzitetno izobrazbo po starem programu in 3% mladih z 
univerzitetno izobrazbo po bolonjskem programu. Med vsemi anketiranimi ni bilo nikogar s 
specializacijo, magisterijem ali doktoratom. Najvišjo izobrazbo med vsemi pa ima en 
sodelujoči, in sicer magisterij 2. stopnje po bolonjskem programu. Dobra stran programa 
Jamstvo za mlade je, da nudi tudi možnost dodatnega izobraževanja, kar mnogim mladim 
pomaga, da se lažje zaposlijo, v kolikor njihova stopnja izobrazbe ni ustrezna. 
 
Grafikon 12: Status 
 
 
Vir: lastni (2014) 
 
Vseh 90 mladih iskalcev zaposlitve se je opredelilo kot brezposelni, kar je tudi 
pričakovano, saj so se s tem razlogom tudi prijavili na Zavod RS za zaposlovanje. 
 
Grafikon 13: Koliko časa po končani izobrazbi ste brezposelni? 
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Po končani izobrazbi je 13% mladih brezposelnih manj kot 3 mesece. Sledijo jim mladi 
brezposelni od 3 do 6 mesecev, ki jih je 21%. Največ med njimi pa je brezposelnih od 6 
do 12 mesecev, kar znaša 23%. To je povprečen čas, po katerem mladi najdejo zaposlitev 
in se zaposlijo. 15% jih je brezposelnih 18 do 24 mesecev. Najmanjši delež, to je 1%, pa 
predstavljajo mladi, ki so brezposelni 18 do 24 mesecev. Po tem se čas brezposelnosti 
nekoliko poveča in sicer od 24 do 36 mesecev, kar je 11% vseh sodelujočih. To so 
predvsem tisti, ki imajo neustrezno izobrazbo ali premalo delovnih izkušenj. 16% mladih 
pa je brezposelnih več kot 36 mesecev. Poleg neustrezne izobrazbe ali premalo delovnih 
izkušenj je verjetno razlog tudi premajhna aktivnost na področju iskanja zaposlitve. Ravno 
zaradi predolge čakalne dobe na zaposlitev, je cilj programa Jamstvo za mlade, da čas 
čakanja skrajšajo na 4 mesece in za ta čas ponudijo brezposelnim mladim kakovostno 
ponudbo za zaposlitev. 
 
Grafikon 14: Koliko časa dnevno posvečate iskanju zaposlitve? 
 
 
Vir: lastni (2014) 
 
Grafikon 6 prikazuje, koliko se sodelujoči v raziskavi aktivno posvečajo iskanju zaposlitve. 
Rezultati kažejo, da  5% sodelujočih dnevno posveti čas iskanju zaposlitve manj kot 30 
minut. 9% jih išče ustrezno delo od 30 minut do 1 uro. Največ med njimi, to je 43%, pa 
posveti eno do dve uri iskanju dela. To je nekako tudi realen čas, da se pregledajo novosti 
na področju prostih delovnih mest, opravi pisanje prošenj, pošiljanje prošenj ali pa 
opravljanje razgovorov. Mladih, ki za iskanje zaposlitve porabijo 2 do 3 ure, je 23%. 
Razmeroma veliko (20%) pa je tudi tistih, ki na področju iskanja zaposlitve porabijo več 
kot 3 ure dnevno. To so tisti, ki dejansko tudi največ naredijo na tem, da se čim prej 
zaposlijo in v to vložijo veliko truda in časa. Poleg iskanja dela na Zavodu RS za 
zaposlovanje, so aktivni na tujih straneh, ki nudijo zaposlitev ali pa osebno pristopijo do 
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Grafikon 15: Na kakšen način iščete zaposlitev? 
 
 
Vir: lastni (2014) 
 
Da bi se mladi čim prej zaposlili, morajo biti aktivni na več področjih. Ker so ta področja 
različna, je bilo možnih več odgovorov. 8% mladih poleg delovnih mest, ki jih nudi Zavod 
RS za zaposlovanje, iščejo prosta delovna mesta tudi preko časopisnih oglasov. Največ, in 
sicer 37%, jih išče delo preko internetnih strani, kar je tudi razumljivo, saj so mladi 
vsakodnevno v stiku s spletom, ki ponuja širok izbor delovnih mest, tako domačih kot tudi 
tujih. Na območni službi Velenje išče zaposlitev 30% sodelujočih. Nekateri, to je 18%, pa 
skušajo najti delo tudi preko raznih agencij, ki posredujejo prosta delovna mesta. 7% 
vprašanih pa išče delo tudi preko znancev, prijateljev, na straneh z mednarodno 
razpisanimi delovnimi mesti ali pa osebno na sedežih organizacij. Ker se mladi v Sloveniji 
težko zaposlijo, mnogi iščejo delo v tujini, kjer je tudi zagotovljeno boljše plačilo za delo in 
kjer lahko uresničijo svoje življenjske cilje. Vse to pa privede do "bega možganov", saj 
mladi množično zapuščajo Slovenijo in svoja znanja vnovčijo v drugih državah. To bi lahko 
predstavljalo problem v prihodnosti, saj bi država morala imeti čim več strokovnjakov z 
različnih področij za boljše delovanje.  
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55% sodelujočih se je najbolj strinjalo s tem, da delodajalci najbolj upoštevajo delovne 
izkušnje. 31% vprašanih meni, da delodajalci upoštevajo izobrazbo. 7% mladih je 
mnenja, da je pomembna starost in 3%, da je pomemben spol. So pa tudi drugi pogoji, 
na katere so po mnenju mladih (4%) pozorni delodajalci, in sicer veze, poznanstva pa tudi 
kakšni strokovni izpiti, ki povečajo možnost za zaposlitev. Izstopata dve možnosti, in sicer 
delovne izkušnje in izobrazba, kar tudi mlade najbolj ovira pri zaposlovanju. Z delovnimi 
izkušnjami bi mnogi mladi našli ustrezno delovno mesto ali pa poskusili samostojno z 
ustanovitvijo lastne organizacije.  
Jamstvo za mlade skuša ta problem rešiti s financiranim pripravništvom in 
usposabljanjem, kjer mladi pridobijo potrebne delovne izkušnje in se v večini primerov pri 
istem delodajalcu tudi zaposlijo. Za vse tiste, ki nimajo ustrezne izobrazbe, pa omogoča 
opravljanje dodatnih strokovnih izpitov. Glede na to, da program Jamstvo za mlade že 
vsebuje najpomembnejše ukrepe, s katerimi skuša odpraviti ovire, ki vodijo do zaposlitve, 
bi moral Zavod RS za zaposlovanje podpirati čim več takšnih in podobnih programov, ki 
sofinancirajo izobraževanja ali pa pridobivanje delovnih izkušenj. Le na ta način bi se 
mladi bolj odločali za dodatno izobraževanje in delodajalci za izvajanje pripravništva in 
usposabljanja, v kolikor bodo imeli to tudi poplačano. Zavod RS za zaposlovanje bi lahko 
organiziral tudi razna srečanja delojemalcev in delodajalcev, kjer bi se vzpostavil 
neposreden kontakt in bi se brezposelni mladi lahko predstavili v kar se da dobri luči. V 
primeru, da ne bi ustrezali vsem zahtevanim kriterijem za zaposlitev, bi lahko delodajalci v 
njih videli kakšne druge prednosti, ki bi morda zadoščale, da jih zaposlijo. 
 
Grafikon 17: Koliko časa ste prijavljeni na Zavodu RS za zaposlovanje? 
 
 
Vir: lastni (2014) 
 
Na grafikonu 9 je razvidno, da je na območni službi Zavoda RS za zaposlovanje Velenje, 
20% mladih prijavljenih manj kot 3 mesece. Sledi jim 32% mladih, prijavljenih 3 do 6 
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prijave 6 do 12 mesecev se delež mladih brezposelnih zniža in jih je 23%. Tistih, ki so 
prijavljeni 12 do 24 mesecev je 12% in 13% je mladih, ki so prijavljeni več kot 24 
mesecev. Delež mladih, ki so prijavljeni več kot 6 mesecev se nekoliko znižuje, saj mladi 
brezposelni v obdobju 1 leta običajno najdejo ustrezno delovno mesto in se zaposlijo, tisti, 
ki so brezposelni dlje časa pa običajno dela ne iščejo dovolj aktivno ali pa nimajo delovnih 
izkušenj oz. ustrezne izobrazbe. 
 




Vir: lastni (2014) 
 
Med vsemi sodelujočimi je najvišji delež tistih, to je 50%, ki do sedaj še niso dobili 
nobene ponudbe za razgovor. To je seveda odvisno od časa prijave na Zavodu RS za 
zaposlovanje. Kajti mnogi izmed njih so prijavljeni manj kot 3 mesece, kar lahko pomeni 
tudi 1 teden ali manj. Sledi 23% tistih, ki so že prejeli 1 do 3 ponudbe. 19% mladih je 
dobilo od 3 do 6 ponudb. Več kot 6 ponudb pa je dobilo 8% sodelujočih. Potrebno je 
omeniti, da program Jamstvo za mlade ne zagotavlja, da se bodo brezposelni mladi v 4-ih 
mesecih zaposlili, zagotavlja pa, da bodo prejeli kakovostno ponudbo, ki bi lahko vodila do 
zaposlitve. Ponudba za razgovor poteka tako, da delodajalec postavi pogoje, ki jih 
zahteva, ko želi zaposliti določeno osebo. Na podlagi teh pogojev se preko računalniškega 
programa poišče kandidate, ki ustrezajo zahtevanim pogojem. Tem kandidatom se nato 
pošlje vabilo za razgovor. Osebe, ki imajo izobrazbo, delovne izkušnje in znanje s 
področja, ki je pogosto iskano, dobijo tudi več ponudb za razgovor. Medtem ko dobijo 
osebe, ki imajo znanje z bolj specifičnih področjih ali pa so premalo izobražene, zato tudi 
manj ponudb za razgovor. Te osebe bi morale kaj storiti v smeri dodatnega izobraževanja, 
v kolikor so premalo izobražene ali pa kakšno prekvalifikacijo, v kolikor je njihova 
izobrazba manj iskana. Potrebno je skupaj z osebnim svetovalcem narediti načrt, kako 
priti do zaposlitve, Zavod za zaposlovanje pa bi jim moral pomagati z raznimi finančnimi 
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Vir: lastni (2014) 
 
Med vsemi sodelujočimi prevladujejo tisti, ki niso dobili niti ene ponudbe za usposabljanje, 
takšnih je kar 52%. Sledijo jim tisti, ki so dobili 1 do 3 ponudbe, to je 45%. Od 3 do 6 
ponudb pa je dobilo 2% vprašanih. Več kot 6 ponudb za usposabljanje je dobil samo en 
sodelujoči.  
Jamstvo za mlade spodbuja usposabljanje z raznimi oblikami financiranja delodajalcev, saj 
ravno usposabljanje mnoge privede do prve zaposlitve. Glede na zahtevnost dela, se 
lahko usposabljajo od enega do treh mesecev. Postopek, ki vodi do usposabljanja poteka 
tako, da se na javni razpis prijavijo organizacije in podajo svojo ponudbo. Te organizacije 
morajo biti pravne ali fizične osebe, registrirane za opravljanje dejavnosti v Sloveniji in 
izpolnjujejo še vse druge pogoje za prijavo. V usposabljanje na delovnem mestu pa se 
lahko vključijo tisti, ki so na Zavodu RS za zaposlovanje prijavljeni najmanj 3 mesece 
neprekinjeno, lahko pa določene območne službe Zavoda RS za zaposlovanje določijo še 
ožje ciljne skupine, glede na značilnosti trga dela. Velikokrat se zgodi, da vabilo za 
usposabljanje dobijo osebe, ki so predhodno že dogovorjene z organizacijo, pri kateri se 
nameravajo zaposliti. Da je tako velik odstotek mladih, ki še niso dobili vabila za 
usposabljanje, pa je verjetno tudi v tem, da so prijavljeni na Zavodu manj kot 3 mesece 
ali pa da enostavno ne ustrezajo pogojem, ki so zahtevani za vključitev v usposabljanje. 
Zaželeno bi bilo, da Zavod RS za zaposlovanje, pridobi čim več finančnih sredstev, s 
pomočjo katerih bi se financirala usposabljanja in da spodbuja delodajalce k oddaji 
ponudb. Prav tako bi Zavod RS za zaposlovanje moral veliko večino brezposelnih mladih 
vključiti v ta program, saj so rezultati  zelo dobri in omogočajo lažjo zaposlitev ali pa vsaj 
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Grafikon 20: Zakaj mislite da ne morete dobiti zaposlitve? 
 
 
Vir: lastni (2014) 
 
Grafikon 12 prikazuje mnenje mladih, zakaj ne morejo dobiti zaposlitve. Možnih je bilo več 
odgovorov. Najbolj (39%) se strinjajo s trditvijo, da imajo premalo delovnih izkušenj. To 
predstavlja velik problem, saj delodajalci želijo izkušen kader, a mladi to žal niso, saj 
nimajo priložnosti, da svoje teoretično pridobljeno znanje pokažejo tudi v praksi ter si 
nabirajo novih znanj in izkušenj. Sledi trditev, da ni dovolj povpraševanja, s čimer se 
strinja 32% vprašanih. Razlog za to je lahko v neustrezni izobrazbi ali enostavno v 
"zasičenosti" delovnega trga posameznega področja. 22% sodelujočih meni, da nimajo 
ustrezne izobrazbe za zaposlitev. Nekaj (4%) pa jih je mnenja, da imajo kandidati 
moškega spola prednost. Še vedno obstaja prepričanje, da so moški bolje uveljavljeni in 
bolje plačani. Navedli so (4%) tudi druge razloge, kot na primer, da na slabo zaposljivost 
vpliva gospodarska recesija, da je njihovo področje dela specifično ali pa da bi morali 
dodati še kakšen drug način iskanja dela, kot npr. preko časopisnih oglasov.  
Glede na to, da sta prevladujoči mnenji, da nimajo dovolj delovnih izkušenj in da ni dovolj 
povpraševanja, je rešitev potrebno iskati v odpiranju novih delovnih mest. Na ta način bi 
se povečalo povpraševanje in povečala možnost, da se mladi zaposlijo in pridobijo delovne 
izkušnje. Zavod RS za zaposlovanje bi moral nuditi finančno podporo in ugodne pogoje 
vsem tistim, ki bi radi ustanovili organizacijo ali pa obstoječim organizacijam, ki bi rade 
zaposlile novo delovno silo. Jamstvo za mlade skuša to rešiti po drugi strani, in sicer, da 
sofinancira usposabljanja, da bi na ta način mladi pridobili delovne izkušnje in se morebiti 
nato zaposlili. Veliko truda je torej vloženega v to, da se brezposelni mladi bolje 
izpopolnijo, potrebno pa je urediti še drugo stran, in sicer delovna mesta, da bo celoten 



















Grafikon 21: Ali ste slišali za program Jamstvo za mlade? 
 
 
Vir: lastni (2014) 
 
Za program Jamstvo za mlade je slišalo 44% vseh sodelujočih, torej malo manj kot 
polovica sodelujočih v raziskavi. 
 
Grafikon 22: Če ste na prejšnje vprašanje odgovorili z DA: Kje sta za program izvedeli? 
 
 
Vir: lastni (2014) 
 
Izmed 44% vprašanih, ki so že slišali za program Jamstvo za mlade, jih je 85% izvedelo 
za program preko Zavoda RS za zaposlovanje na območni službi Velenje, kjer tudi poteka 
izvajanje programa in kjer so lahko pridobili veliko informacij o njegovem delovanju. 7% 
vprašanih je za program izvedelo preko spleta, preko njihove spletne strani, novic in 
drugih strani. 5% sodelujočih jih je izvedelo preko medijev in en sodelujoči preko 
znancev. Menim, da so brezposelni mladi razmeroma malo informirani o samem 
programu, zato so tudi prikrajšani za nekatere od njegovih ukrepov. Da bi o programu 
Jamstvo za mlade vedela širša javnost, bi morale vse območne službe Zavoda RS za 
zaposlovanje, organizirati v svojem kraju predstavitvene delavnice, katerih obiskovalci bi 















pa ne. V okviru teh delavnic bi pridobili potrebne informacije o samem programu in o 
ukrepih, ki jih program nudi. Svetovalke bi bile na voljo za razna vprašanja in svetovanja 
za pot do zaposlitve. Veliko bolj aktivno oglaševanje bi moralo biti tudi preko spleta, kjer 
mladi porabijo veliko časa. In sicer na strani kot je Facebook, pa tudi na spletni strani 
programa Jamstvo za mlade, kjer bi mladi lahko imeli forum in izmenjavali izkušnje s 
programom, opozarjali na morebitne pomanjkljivosti in podprli določene ukrepe.   
 
Grafikon 23: Ocena ukrepov programa Jamstvo za mlade 
 
 
Vir: lastni (2014) 
 
Sodelujoči so morali oceniti ukrepe programa Jamstvo za mlade. Prvi ukrep Iskanje 
kakovostne ponudbe za delo je zelo všeč 22% sodelujočim, 28% je ukrep všeč, 32% 
sodelujočih je deljenega mnenja, 10% mladim ukrep ni všeč in 8% pa ukrep sploh ni 
všeč. Ukrep Nadaljevanje izobraževanja je podprlo 20% sodelujočih, 32% je ukrep všeč, 
deljenega mnenja je 38% sodelujočih, medtem ko 5% ukrep ni všeč in 5% mladih ukrep 
sploh ni všeč. Tretji ukrep je Pripravništvo, ki je tudi dobilo največjo podporo, in sicer 
37% jih je podprlo, 15% sodelujočim je ukrep všeč, kar30 % jih je deljenega menja, 8% 
ukrep ni všeč in 10% je tistih, katerim ukrep sploh ni všeč.  
Na podlagi ugotovljenih ocen posameznih ukrepov, lahko ugotovimo, da je največjo 
podporo dobil ukrep Pripravništvo. Razlog je v tem, da mladi v času gospodarske recesije 
s težavo najdejo organizacijo, ki bi jim omogočila pripravništvo. Tako mnogi študentje 
opravljajo pripravništvo brez plačila, tudi v dobi do 2 let. Jamstvo za mlade bo zato 
poskrbelo, da bo pripravništvo subvencionirano in omogočeno vsem. Prav tako, pa 
podpirajo dejstvo, da bodo imeli s tem več izkušenj in več možnosti za zaposlitev. 
Nekoliko manjšo podporo ima ukrep Iskanje kakovostne ponudbe za delo. Brezposelni 
mladi so verjetno manj privrženi k temu, ker menijo, da samo kakovostna ponudba ne bo 
ustrezala za zaposlitev, ter da so tu potrebna še kakšna poznanstva ali delovne izkušnje, 
da bi lahko bili resni kandidati za delovno mesto. Da bi to odpravili, mora biti kakovostna 
ponudba za delo čim bolj prilagojena potrebam posameznika in njegovim osebnim 
razmeram, da bo imela oseba čim več možnosti, da se zaposli. Najmanj podpore je dobil 
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že visoko izobraženi in zadovoljni s svojo izobrazbo, zato bi radi pridobljeno znanje 
uporabili tudi v praksi. Ti tega ukrepa ne podpirajo toliko, kot tisti, ki imajo končano samo 
osnovno šolo in vedo, da bo za zaposlitev potrebna nekoliko višja izobrazba, prav tako pa 
so ravno pri tem ukrepu bili sodelujoči najbolj deljenega mnenja, iz česar lahko sklepamo, 
da ta ukrep mogoče ni tisti, ki bo uspel zmanjšati brezposelnost mladih. 
 
Grafikon 24: Mnenja o programu Jamstvo za mlade 
 
 
Vir: lastni (2014) 
 
Da bi bilo še več programov, ki bi pomagali mladim na poti do zaposlitve se strinja največ 
vprašanih, in sicer 74 %. Nekoliko manj prepričanih je 12%, 8% je tistih, ki so deljenega 
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mnenja, 3% mladih se s tem ne strinja in še 3% je tistih, ki se s trditvijo sploh ne 
strinjajo. 
Da se bodo v naslednjih 4-ih mesecih zaposlili, popolnoma verjame le 25% sodelujočih, 
22% jih v to verjame, 28% mladih pa je bolj deljenega mnenja, medtem, ko se 15% s 
tem ne strinja in 10% se sploh ne strinja.  
Kar 43% sodelujočih se popolnoma strinja, da je premalo denarnih sredstev namenjenih 
izobraževanju in zaposlovanju mladih, 22% mladih se s tem strinja, 17% jih je deljenega 
mnenja. Majhen delež (3%) je tistih, ki se s tem ne strinjajo in 15% mladih, ki se sploh ne 
strinjajo. 
Da bi program moral vsebovati tudi kreiranje novih delovnih mest je popolnoma 
prepričanih 37% sodelujočih, 22% se jih s tem strinja, medtem ko jih je 28% deljenega 
mnenja, 8% tistih, ki se s tem ne strinjajo in 5%, ki se sploh ne strinjajo. 
Mladi brezposelni (15%) se popolnoma strinjajo, da so pri zasnovi programa premalo 
upoštevani predlogi mladih, malo manj se s tem strinja 15% sodelujočih, 23% jih je 
deljenega mnenja, 28% se s tem ne strinja in 10% je mladih, ki se sploh ne strinjajo.  
Da program ne vključuje ukrepe, ki bodo rešili problem brezposelnosti popolnoma trdi 
15% sodelujočih, 12% se s tem strinja, 28% se strinja, a ne povsem, medtem, ko se 30% 
vprašanih s tem ne strinja in 15% sploh ne strinja. 
Trditev, da program ne bo prinesel dolgoročnih rešitev je popolnoma potrdilo 10% 
sodelujočih, 15% se s tem strinja, 30% mladih ima deljeno mnenje, medtem ko se s tem 
ne strinja 25% sodelujočih in 20% sodelujočih, ki se s tem sploh ne strinja.  
S trditvijo, da program ne bo rešil problema brezposelnosti mladih se popolnoma strinja 
17% vprašanih, 12% jih je mnenja, da bo programu to uspelo narediti, 33% sodelujočih 
se delno strinja, 23% se s tem ne strinja in 15% sodelujočih se sploh ne strinja.  
Da se lahko uspeh programa Jamstvo za mlade, ki se je zgodil v tujini, ponovi tudi pri nas, 
verjame samo 17% sodelujočih, 15% se s tem strinja, kar 40% mladih se delno strinja, 
medtem ko se s tem 20% vprašanih ne strinja in 8% sploh ne strinja. 
20% sodelujočih popolnoma verjame, da bodo s pomočjo programa Jamstvo za mlade 
dobili zaposlitev, 10% jih verjame da bodo dobili zaposlitev, 30% mladih je deljenega 
mnenja, 25% se s tem ne strinja in 15% jih je mnenja, da se s pomočjo programa sploh 
ne bodo zaposlili.  
Po sprejetju programa je samo 5% sodelujočih dobilo kakovostno ponudbo za zaposlitev, 
kar 48% mladih ponudbe za zaposlitev ni dobilo, 47% vprašanih pa je dobilo ponudbo, a z 
njo niso povsem zadovoljni. 
35% sodelujočih je bilo popolnoma informiranih o programu, 12% jih je bilo nekoliko 
manj informiranih, medtem ko jih je bilo 28% samo delno informiranih, 15% je tistih, ki 
so bili slabo informirani, ter 10% mladih, ki sploh niso bili dovolj informirani.  
Če povzamemo vsa mnenja sodelujočih, ugotovimo, da si mladi najbolj želijo takšne in 
podobne programe, ki bi jim pomagali na poti do zaposlitve. To mnenje ima tudi najmanj 
nasprotno mislečih in sicer samo 3%. Vse kaže na to, da si mladi resnično želijo pomoči s 
strani države, da se bodo lažje zaposlili in si uredili svoje življenje. Veliko podporo so 




zaposlovanju mladih ter da bi program moral zagotoviti tudi kreiranje novih delovnih 
mest. To so mnenja, ki bi jih morali upoštevati pri oblikovanju in izboljšanju programa, saj 
so brezposelni mladi tisti, ki so neposredno povezani z brezposelnostjo in vedo, kaj vse jih 
ovira pri zaposlovanju. Nekoliko v dvomih so bili pri mnenjih, da verjamejo, da bo 
program Jamstvo za mlade uspešen pri nas tako kot v tujini, da program ne bo prinesel 
dolgoročnih rešitev, da se program ni lotil reševanja brezposelnosti s pravimi ukrepi, da se 
bodo zaposlili v naslednjih 4-ih mesecih in da s tem programom ne bomo rešili problema 
brezposelnosti. Pri vsakem novem programu seveda obstajajo dvomi o njegovem uspehu. 
Potrebno bo počakati, da program začne izvajati vse ukrepe in zaživi, le na ta način lahko 
dvome zavržemo. Povsem nasprotnega mnenja pa si bili pri trditvi, da so po nastanku 
programa dobili kakovostno ponudbo za zaposlitev. Potrebno je vedeti, da so anketne 
vprašalnike reševali brezposelni mladi, ki so vključeni v program tudi manj kot 1 mesec, 
zato je pričakovati, da še niso dobili ponudbe, ki bi jim ustrezala. Ostro so zavrnili tudi 
mnenja, kot na primer, da program ne bo prinesel dolgoročnih rešitev, da se program ni 
lotil reševanja brezposelnosti s pravimi ukrepi in da s programom ne bomo rešili problema 
brezposelnosti mladih. Vse to pove, da so mladi vseeno odprti za nove rešitve in niso tako 
črnogledi. Verjamejo v premik na boljše, le dejanja, ki bodo to dokazala so še potrebna, 
da bo program Jamstvo za mlade doživel uspeh tako v očeh mladih, kot tudi v praksi.  
 
6.3 PREVERJANJE HIPOTEZ IN UGOTOVITVE 
 
Z raziskavo smo želeli ugotoviti, kakšni so rezultati več kot polletnega delovanja vladnega 
programa Jamstvo za mlade ter kaj mladi iskalci zaposlitve menijo o tej obliki pomoči. V 
okviru raziskave so se preverjale naslednje hipoteze: 
 
Hipoteza H1: Vladni program Jamstvo za mlade pripomore k zmanjšanju brezposelnosti 
mladih v Sloveniji, je potrjena. 
 
Ugotovitve raziskave so pokazale, da je program občutno pripomogel k zmanjšanju 
brezposelnosti mladih v Sloveniji. V obdobju januar–junij 2014 se je zaposlilo 27,2% več 
mladih oseb kot v enakem obdobju lani (2013). Poleg večjega števila zaposlitev pa je 
vsak, ki je vključen v program, pridobil večjo aktivnost, nova znanja in veščine, 
nadgradnjo svojega znanja s praktičnimi izkušnjami in lažjo zaposlitev. Vse to potrjuje 
dejstvo, da je program na slovenskem trgu dela mladih prinesel pozitivne spremembe. 
 
Hipoteza H2: Mladi brezposelni podpirajo vladne programe, ki rešujejo problem 
brezposelnosti, je potrjena. 
 
Da si mladi želijo pomoč pri zaposlovanju s strani države, potrjuje dejstvo, da se je kar 32 




pomagali do lažje zaposlitve. Ta pomoč je lahko v obliki raznih subvencij za delodajalce, 
odpiranje novih delovnih mest ali možnost izobraževanja in opravljanja strokovnih izpitov. 
 
Hipoteza H3: Mladi brezposelni verjamejo, da bodo s pomočjo programa Jamstvo za 
mlade prej dobili zaposlitev, je delno potrjena. 
 
Raziskava je pokazala, da se mladi s to trditvijo delno strinjajo. 8 se jih popolnoma strinja 
s tem, 6 pa jih je nasprotnega mnenja, medtem ko se jih delno strinja 12. Razlog je v 
tem, da je od nastanka programa minilo šele 1 leto in je še prezgodaj, da bi se pokazali 
vsi pozitivni učinki programa. 
 
Hipoteza H4: Mladi brezposelni menijo, da ima program Jamstvo za mlade zajete vse 
potrebne ukrepe za reševanje brezposelnosti, je delno potrjena. 
 
Po podatkih raziskave so prevladovala deljena mnenja o tej trditvi. 6 sodelujočih meni, da 
so zajeti vsi potrebni ukrepi, medtem ko se jih prav tako 6 s tem ne strinja. Največ, in 
sicer 11, se s tem strinjajo, a vidijo določene pomanjkljivosti. Program bi bil izpopolnjen, 
če bi se bolj upoštevala mnenja mladih brezposelnih in bi se dodal tudi kakšen njihov 
predlog, ki v programu ni zajet. 
 
Na podlagi statističnih podatkov Zavoda RS za zaposlovanje in rezultatov raziskave 
ugotavljamo, da je program Jamstvo za mlade pripomogel k zmanjšanju brezposelnosti 
mladih. To se odraža predvsem v številu na novo zaposlenih mladih v primerjavi s 
prejšnjim letom (2013). Prav tako pa tudi v številu mladih, ki so dobili priložnost za 
opravljanje pripravništva, usposabljanja ali pa nadaljevanja izobraževanja. Poleg tega so 
pridobili nova znanja in veščine, večjo aktivnost in nadgradnjo svojega znanja s 
praktičnimi izkušnjami. Vse to pripomore k pridobivanju delovnih izkušenj in znanj, ki 
vodijo do zaposlitve. Mnenje mladih o samem programu je pozitivno, nekateri izmed 
sodelujočih v raziskavi so celo dobili kakovostno ponudbo za zaposlitev, nekateri pa 
ponudbo za usposabljanje ali pripravništvo. Veliko si jih želi še več podobnih programov, 
ki bi jim pomagali na poti do zaposlitve in verjamejo, da se bodo v naslednjih 4-ih 
mesecih tudi zaposlili.  
So pa tudi slabosti programa Jamstvo za mlade. Brezposelni mladi so vse manj prepričani, 
da se bodo s pomočjo programa prej zaposlili, menijo da je v Sloveniji premalo denarnih 
sredstev namenjenih izobraževanju in zaposlovanju mladih, ter da bi program moral 
zagotoviti tudi kreiranje novih delovnih mest. Ta mnenja brezposelnih mladih bo vsekakor 
potrebno upoštevati v prihodnje, da bi se lahko program čim bolj približal mladim in 
njihovim potrebam. V letu 2014 se je izvajalo 24 od predvidenih 36 ukrepov. V diplomski 
nalogi smo skušali ugotoviti mnenje mladih o treh pomembnejših ukrepih, in sicer: iskanje 
kakovostne ponudbe za zaposlitev, nadaljevanje izobraževanja in pripravništvo. Ugotovili 




tem, da se lažje zaposlijo. Kot recimo pripravništvo ali vajeništvo, katerega so brezposelni 
mladi najbolj podprli. Ta ukrep poveča možnost, da si mladi naberejo delovne izkušnje, da 
so pri tem plačani in da se veliko lažje zaposlijo. Prav tako je nekoliko manjšo podporo 
dobil ukrep Iskanje kakovostne ponudbe za zaposlitev. Pri tem ukrepu bo potrebno čim 
več pozornosti nameniti brezposelni osebi, njenim zmožnostim in željam, da bi bila lahko 
ta oseba resen kandidat za izbrano delovno mesto. Najmanj podpore izmed teh ukrepov 
je dobil ukrep Nadaljevanje izobraževanja. Mnogi brezposelni mladi imajo visoko 
izobrazbo, nekateri tudi že delovne izkušnje, zato si predvsem želijo zaposliti in uporabiti 
znanje, ki so ga pridobili, zato so ta ukrep podprli predvsem tisti, ki imajo nizko izobrazbo, 
s katero ne morejo dobiti zaposlitve oziroma tisti, ki imajo izobrazbo, za katero ni 
zadostnega povpraševanja. Da bi program dosegel velik uspeh bo potrebno še prisluhniti 
mladim, upoštevati njihove nasvete saj so oni tisti, ki se soočajo s problematiko 
brezposelnosti mladih v Sloveniji in vedo, katere so pomanjkljivosti, ki jih ovirajo pri 
zaposlovanju.  
Sama sem mnenja, da je program Jamstvo za mlade zelo dobrodošel pri nas, saj vsebuje 
veliko koristnih ukrepov. Mladim pomaga pri večji informiranosti glede delovnih mest, nudi 
razna izobraževanja. Na voljo so razgovori s svetovalci, ko bodo potrebovali predloge ali 
pa pomoč pri vzpostavitvi njihove podjetniške ideje. Z vsem tem bo predvidoma tudi 
skrajšana čakalna doba za prvo zaposlitev, zato verjamem, da bo program mnogim 
mladim pomagal na poti do njihovega cilja. 
Kljub temu, pa sem mnenja, da samo program Jamstvo za mlade ne more rešiti problema 
brezposelnosti mladih v Sloveniji, saj so ti programi finančno omejeni in ne zagotavljajo 
dolgoročnih rešitev. Dejstvo je, da namen programa ni ustvarjanje delovnih mest, temveč 
način, kako priti do prostega delovnega mesta, kot na primer: dodatno izobraževanje, 
usposabljanje, vajeništvo, itd.. Za ustvarjanje delovnih mest bo potreben ponoven zagon 
in razcvet gospodarstva in povečano povpraševanje po proizvodih in storitvah, kajti  ravno 
to pomeni več dela in več zaposlovanja. Država bi morala čim več vlagati v gradbeništvo, 
turizem, podjetništvo, proizvodnjo in podobno, saj so to panoge, s pomočjo katerih se 
država razvija in zagotavlja veliko delovnih mest. Študentsko delo bi se moralo omejiti in 
na drugi strani povečati število državnih in kadrovskih štipendij za vse mlade, ki se 
izobražujejo. S temi ukrepi bi preprečili "beg  možganov" in omogočili mladim, da si tudi 
oni zagotovijo možnost za lepo in brezskrbno življenje v Sloveniji. Vsekakor je treba tudi 
ukrepom programa Jamstvo za mlade dati čas, saj noben program na začetku svojega 








7  ZAKLJUČEK  
 
Jamstvo za mlade je program, ki ga je Slovenija uvedla po zgledu nekaterih Evropskih 
držav, v katerih je program mnogim brezposelnim mladim pomagal pri zaposlitvi. Program 
jamči, da bo vsaki mladi brezposelni osebi, stari od 15 do 29 let, ponujena kakovostna 
ponudba za zaposlitev, pripravništvo, usposabljanje ali vključitev v nadaljevanje 
izobraževanja, v štirih mesecih po prijavi v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu RS za 
zaposlovanje. Cilji programa Jamstvo za mlade so usmerjeni predvsem v izboljšanje 
prehoda iz izobraževanja v zaposlitev, hitrejšo aktivacijo mladih brezposelnih oseb in 
zmanjšanje brezposelnosti mladih. Program obsega 36 ukrepov, ki so razporejeni v štiri 
stebre. V prvem stebru so preventivni ukrepi, kot na primer štipendiranje, napovedovanje 
potreb na trgu dela, vseživljenska karierna orientacija itd.. Drugi steber zajema ukrepe 
takoj po nastanku brezposelnosti. To so priprava individualnega načrta, svetovanja, 
projektno učenje za mlade itd.. Tretji steber pa je namenjen tistim, ki so brezposelni več 
kot tri mesece. Ukrepi so podjetniško svetovanje, oprostitve plačil prispevkov, mentorske 
sheme itd.. Zadnji, to je četrti steber, pa je oblikovan za vse tiste, ki so brezposelni 
največ, in sicer več kot štiri mesece. Ukrepi za njih so vključevanje v dodatne ukrepe APZ, 
sofinanciranje pripravništva, javna dela in drugo. 
 
V okviru diplomske naloge smo proučevali ukrepe programa Jamstvo za mlade. Želeli smo 
ugotoviti, kako lahko program pomaga mladim do zaposlitve ter ali je v eno letnem 
delovanju že dosegel kakšne pozitivne spremembe. Da je program uspešen in na pravi 
poti, so dokazali statistični podatki, pridobljeni s strani glavne enote Zavoda RS za 
zaposlovanje. Ugotovljeno je, da se je v obdobju januar–junij 2014 zaposlilo kar 27,2% 
več mladih, kot isto obdobje leta 2013. Poleg zmanjšanja brezposelnosti mladih, je 
program mnogim mladim omogočil dodatno izobraževanje, usposabljanje in pripravništvo. 
Torej kljub temu, če se nekdo ne zaposli, ima možnost usposabljanja ali pa dodatnega 
izobraževanja. S pomočjo programa je veliko vloženo v posameznike, da se lahko čim 
bolje izpopolnijo in s tem tudi lažje zaposlijo. 
 
Da bi ugotovili dejansko mnenje o samem programu, smo povprašali, neposredne 
uporabnike programa, in sicer brezposelne mlade, prijavljene na Zavodu RS za 
zaposlovanje, na območni službi Velenje. Rezultati raziskave so pokazali, da program še ni 
dosegel 100% podpore uporabnikov, a jih je veliko, ki verjamejo, da jim bo program 
pomagal do zaposlitve in da si želijo še več podobnih programov. Hkrati pa poudarjajo, da 
je v Sloveniji premalo denarnih sredstev namenjenih izobraževanju in zaposlovanju 
mladih, da bi program moral zagotavljati tudi kreiranje novih delovnih mest in da so pri 
zasnovi programa premalo upoštevani predlogi mladih. Ta mnenja je vsekakor potrebno 
upoštevati pri izboljšanju programa, da bi lahko dosegel čim boljše rezultate. Med drugim 




medtem ko je ukrep Nadaljevanje izobraževanja dobil nekoliko manjšo podporo. Kljub 
nekaterim pomanjkljivostim, so brezposelni mladi odprti za nove rešitve, ki jih je vredno 
preizkusiti, saj se je program v tujini že pokazal v pozitivni luči, kot sredstvo, ki pripomore 
k pridobitvi zaposlitve. 
V osnovi menim, da bo program Jamstvo za mlade vsekakor pomagal mladim po 
končanem študiju, tako v obliki pripravništva, usposabljanja, dodatnega izobraževanja kot 
tudi pri zaposlovanju. Da bi dosegli popolni uspeh programa, pa bo potrebno prisluhniti 
mladim z njihovimi predlogi in izpopolniti program, saj ni več časa za preizkušanje 
neuspešnih rešitev, ki povzročajo luknje v državnem proračunu in omejujejo mlade pri 
ustvarjanju njihovih idej. Mladi so tisti, ki prinašajo nova znanja in ideje, na podlagi 
katerih se lahko ustvari učinkovit sistem za ponovni zagon države na vseh gospodarskih 
področjih. Vsekakor pa so več kot zaželeni takšni in podobni programi, da se bodo lahko 
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Priloga 1: Anketni vprašalnik 
 
Sem študentka Fakultete za upravo v Ljubljani in pišem diplomsko nalogo z naslovom: 
Program Jamstvo za mlade kot rešitev za brezposelnost mladih v Sloveniji. S tem 
vprašalnikom bi rada ugotovila ali program Jamstvo za mlade izpolnjuje svoj namen in 
mladim do 29. leta omogoča zaposlitev po končani izobrazbi. Prosim vas, da vprašalnik, ki 
je popolnoma anonimen, izpolnite in na vprašanja iskreno odgovarjate. Rezultati bodo 
uporabljeni izključno za raziskovalne namene tega diplomskega dela. 
 
Za vašo cenjeno pomoč se vam že vnaprej zahvaljujem. 
Azra Kulanić 
 
1. Spol? (ustrezno obkrožite) 
 






3. Izobrazba? (ustrezno obkrožite) 
 
• osnovnošolska 
• srednješolska – poklicna 
• štiriletna srednješolska 
• višješolska, visokošolska (star program) 
• visokošolski-I stopnja (bolonjski program) 
• univerzitetna (star program) 
• univerzitetni-I stopnja (bolonjski program) 
• specializacija (star program) 
• magisterij (star program) 
• doktorat (star program) 
• magisterij-II. stopnja (bolonjski program) 














5. Koliko časa po končani izobrazbi ste brezposelni? 
 
Brezposeln/-a sem: ____ let in/ali ____ mesecev. 
 
6. Koliko časa dnevno posvečate iskanju zaposlitve? 
 
Dnevno posvečam iskanju zaposlitve ____ ur in/ali ____ min. 
 
7. Na kakšen način iščete zaposlitev? (ustrezno obkrožite) 
 
• preko časopisnih oglasov 
• preko internetnih strani 
• na Zavodu za zaposlovanja RS 
• na agencijah za posredovanje prostih delovnih mest 
• drugo: __________________________ 
 




• delovne izkušnje 
• starost 
• spol 
• drugo: ___________________________ 
 
9. Koliko časa ste prijavljeni na Zavodu RS za zaposlovanje? 
 
Na Zavodu za zaposlovanje sem prijavljen/-a: ____ let in/ali ____ mesecev. 
 
10. Koliko ponudb oz. vabil na razgovor ste dobili iz Zavoda RS za 
zaposlovanje? 
 
Dobil/-a sem: ____ ponudb/vabil. 





Dobil/-a sem: ____ ponudb/vabil. 
 
12. Zakaj mislite da ne morete dobiti zaposlitve? (ustrezno obkrožite) 
• neustrezna izobrazba 
• premalo delovnih izkušenj 
• ni povpraševanja 
• kandidati moškega spola imajo prednost 
• drugo: ___________________________ 
 




14. Če ste na prejšnje vprašanje odgovorili z DA: Kje sta za program izvedeli? 
(ustrezno obkrožite) 
• preko medijev 
• preko spleta 
• na Zavodu za zaposlovanje 
• od znancev 
 
15. Če ste vključeni v program Jamstvo za mlade ali pa ste vsaj seznanjeni z 
njegovimi ukrepi, vas prosim, da vsakega od njih ocenite z oceno od 1 do 5, 
v nasprotnem primeru pustite tabelo prazno. 
»1« pomeni, da Vam ukrep sploh ni všeč, »5« pa, da Vam je ukrep zelo 
všeč. 
 
 1 2 3 4 5 
1. Iskanje kakovostne ponudbe za delo  
 
    
2. Nadaljevanje izobraževanja  
 
    
3. Pripravništvo  
 





16. Navedene so trditve, ki se nanašajo na program Jamstvo za mlade. 




»1« pomeni, da se s trditvijo sploh ne strinjate, »5« pa, da se z njo 
popolnoma strinjate. 
 
 1 2 3 4 5 
O programu sem bil/-a dovolj informiran/-a. 
 
     
Po nastanku programa sem dobil/-a kakovostno ponudbo za 
zaposlitev. 
     
Menim, da bom s pomočjo programa Jamstvo za mlade prej 
dobil/-a zaposlitev. 
     
V tujini so zabeležili uspehe delovanja programa, menim, da 
bo program tudi pri nas uspešen. 
     
Menim, da s tem programom ne bomo rešili problema 
brezposelnosti mladih. 
     
Menim, da program ne bo prinesel dolgoročnih rešitev. 
 
     
Menim, da se program ni lotil reševanja brezposelnosti s 
pravimi ukrepi. 
     
Menim, da so pri zasnovi programa premalo upoštevani 
predlogi mladih. 
     
Menim, da bi program moral zagotoviti tudi kreiranje novih 
delovnih mest. 
     
Menim, da v Sloveniji ni dovolj denarnih sredstev namenjenih 
izobraževanju in zaposlovanju mladih. 
     
Prepričan/-a sem, da sem bom v naslednjih 4 mesecih  
zaposlil/-a. 
     
Želim si, da bi bilo še več podobnih programov, ki bi 
pomagali mladim na poti do zaposlitve. 
     
 
 
